安田理深先生に何を学ぶか (追悼 安田理深先生) by 安冨 信哉 et al.
座
談
会
安
田
理
深
先
生
に
何
を
学
ぶ
か
司
会 
安
富
信
哉
出
席
者 
大
城
邦
義
 
安
藤
文
雄
 
加
来
雄
之
 
一
 
楽 
真
安
富 
安
田
理
深
先
生
が
逝
去
さ
れ
て
一
年 
余
り
立
ち
ま
す
。
安
田
先
生
の
生
き
方
、
思
索
、
 
教
学
、
そ
の
存
在
が
、
親
鸞
に
学
ぶ
者
、
仏
教 
に
学
ぶ
者
、
哲
学
を
学
ぶ
者
、
そ
れ
ば
か
り
で 
な
く
広
く
人
生
に
つ
い
て
考
え
る
者
に
対
し
て
、
 
大
き
な
示
唆
を
与
え
、
ま
た
問
い
か
け
を
投
げ 
か
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
私
は
、
今
更
な
が
ら 
感
じ
ま
す
。
と
り
わ
け
大
谷
大
学
で
真
宗
学
を 
学
ぶ
者
、
ま
た
真
宗
学
の
在
り
方
に
対
し
て
は
、
先
生
は
、
い
つ
も
暖
か
い
眼
を
も
っ
て
見
守
ら 
れ
、
激
励
さ
れ
ま
し
た
が
、
同
時
に
厳
し
い
容 
赦
の
な
い
批
判
を
投
げ
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
安 
田
先
生
の
存
在
は
、
一
人
の
「
よ
き
ひ
と
」
と 
し
て
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
私
た
ち
の
大
き
な 
指
標
と
な
り
、
ま
た
導
き
と
な
る
こ
と
と
思
わ 
れ
ま
す
。
今
日
は
、
本
学
の
若
手
の
真
宗
学
の
研
究
者 
に
お
集
ま
り
い
た
だ
い
て
、
お
も
に
先
生
の
仏
教
の
学
び
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
し
て
、
先
生 
が
私
た
ち
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
問 
題
点
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
お
互
い
に
確
認 
し
合
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
最
初
に
、
皆
さ
ん
か
ら
、
安
田
先
生 
を
通
し
て
も
っ
と
も
強
く
教
え
ら
れ
る
一
点
、
 
私
と
切
り
結
ぶ
一
点
に
つ
い
て
、
お
話
し
て
頂 
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
61
ー
 
私
と
切
り
結
ぶ
も
の 
安
藤 
安
田
先
生
の
学
問
観
と
い
う
こ
と
で 
す
が
、
『
唯
識
三
十
頌
聴
記
』
を
読
ん
で
い
た 
ら
、
先
生
は
自
分
の
学
問
観
に
つ
い
て
述
べ
て 
お
ら
れ
、
大
き
な
示
唆
を
受
け
ま
し
た
。
つ
ま 
り
、
「
学
問
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
学
問
の 
あ
る
人
で
も
頷
か
ざ
る
を
得
な
い
し
、
ま
た
、
 
ど
ん
な
学
問
の
な
い
人
に
も
頷
く
こ
と
が
で
き 
る
。
そ
れ
が
、
本
来
の
学
問
で
あ
る
」
と
。
そ 
う
い
う
よ
う
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し 
て
、
こ
れ
は
還
暦
の
時
に
、
松
原
祐
善
先
生
の 
お
話
し
を
受
け
て
、
自
分
で
考
え
ら
れ
た
ら
し 
い
ん
で
す
け
ど
、
「
そ
の
時
に
自
分
の
学
問
と 
い
う
こ
と
を
初
め
て
理
解
し
た
の
は
、
専
門
の 
学
問
で
な
い
と
い
う
学
問
ね
。
同
じ
仏
教
学
と 
い
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
の
今
の
仏
教
学
は
専
門
家 
の
学
問
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
専
門 
の
学
問
は
で
き
る
人
と
、
で
き
な
い
人
が
あ
る
。 
金
が
な
い
と
で
き
な
い
し
、
頭
が
悪
い
と
で
き 
な
い
し
、
ま
た
時
間
が
な
い
と
で
き
な
い
。
し 
か
し
、
ま
た
や
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
け
ど
、
 
人
間
の
学
問
を
や
め
る
と
い
っ
た
ら
、
人
間
で
な
く
な
る
こ
と
で
す
か
ら
。
考
え
る
も
の
と
し 
て
存
在
し
と
る
と
い
う
こ
と
が
与
え
ら
れ
た
事 
実
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
、
だ
か
ら
一
切
の
事
実 
を
明
ら
か
に
す
る
機
会
は
、
人
間
で
あ
る
場
合 
し
か
な
い
ん
だ
。
そ
れ
が
、
人
間
が
考
え
る
存 
在
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
使
命
、
そ
う
い
う 
使
命
を
果
た
す
の
が
人
間
の
学
問
だ
」
と
い
う 
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
安
田
先
生
が
、
も
う
一
つ
押
さ
え
ら
れ
て
い 
る
と
こ
ろ
は
、
教
え
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
 
学
問
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
必
要 
な
の
か
、
ま
ず
人
に
遇
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
は
賢
く
な
る
と
い 
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
分
に
な
る
ん
だ
と
、
 
そ
れ
が
本
来
の
学
問
だ
と
。
そ
う
い
う
よ
う
に 
押
さ
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
 
情
熱
的
思
惟
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お 
ら
れ
ま
す
。
少
し
読
み
ま
す
。
「
自
己
に
対
す 
る
興
味
を
情
熱
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
を
知
ら 
な
け
れ
ば
、
生
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
ま 
た
死
ぬ
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
最
高
の
情
熱 
で
す
。
好
き
だ
と
い
う
よ
う
な
関
心
で
は
な
い
。 
も
っ
と
も
っ
と
深
い
関
心
ね
。
そ
れ
を
失
え
ば 
一
切
を
失
う
。
そ
れ
を
知
れ
ば
一
切
を
得
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
仏
教
の
対
象
で
す
。
方
向
を 
転
ぜ
ら
れ
た
思
惟
を
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
葉 
で
情
熱
的
思
惟
と
い
う
、
た
だ
興
味
で
知
る
と 
い
う
も
の
で
は
な
い
。
考
え
る
と
い
っ
て
も
、
 
た
だ
考
え
て
み
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
考
え 
ず
に
お
れ
ぬ
。
考
え
て
も
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど 
も
、
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
て
捨
て
て
お
け
な
い
。 
い
か
に
わ
か
ら
ん
で
も
捨
て
ら
れ
な
い
問
題
、
 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
情
熱
的
思
惟
と
い
う
も
の 
が
あ
る
わ
け
で
す
。
」
こ
れ
が
、
安
田
先
生
の 
思
索
と
い
う
こ
と
の
基
盤
だ
と
私
は
思
い
ま
し 
た
。で
、
そ
こ
で
、
も
う
一
点
押
さ
え
ら
れ
る
と 
こ
ろ
は
、
自
覚
で
す
。
仏
教
で
は
徹
底
し
て
自 
覚
だ
け
が
救
い
で
あ
る
と
。
自
覚
も
救
い
で
あ 
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
自
覚
だ
け
が
救
い 
で
あ
る
と
、
徹
底
的
に
人
間
を
理
解
す
る
こ
と 
が
、
人
間
が
解
放
さ
れ
る
道
で
あ
る
。
自
分
が 
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が 
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
自
覚
と
い
う
こ
と
を
強 
調
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
自
覚
と
い 
う
こ
と
は
、
さ
つ
き
言
っ
た
情
熱
的
思
惟
と
関 
係
し
て
き
ま
す
。
『
信
仰
的
実
存
』
で
は
、
自 
律
的
自
己
の
建
立
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
自
律
的
自
己
の
建
立
と
い
う
こ
と
を
、
自
覚
に
お
い
て 
建
立
す
る
と
。
そ
の
自
覚
と
い
う
こ
と
に
、
こ 
れ
も
安
田
先
生
が
よ
く
言
わ
れ
た
こ
と
で
す
け 
れ
ど
も
、
形
而
上
学
の
否
定
、
教
理
、
ド
グ
マ 
の
否
定
が
あ
る
。
自
覚
と
し
て
仏
教
を
明
ら
か 
に
す
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
、
ー
 
貫
し
て
い
る
思
索
の
脈
絡
が
あ
る
ん
だ
な
あ
と 
い
う
こ
と
を
、
『
唯
識
三
十
頌
聴
記
』
を
読
ん 
で
い
て
感
じ
た
ん
で
す
。
そ
こ
に
自
分
が
自
分 
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
と
、
思
索
し
て
い 
く
と
い
う
こ
と
が
、
離
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で 
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
大
き
く
言
え
ば
、
 
ド
グ
マ
を
破
っ
て
い
く
。
ド
グ
マ
を
破
っ
て
い 
く
と
こ
ろ
に
特
別
の
宗
教
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
く 
て
、
宗
教
と
い
う
事
が
人
間
の
問
題
で
あ
り
、
 
人
間
の
問
題
が
、
ま
た
宗
教
な
ん
だ
と
い
う
、
 
そ
れ
を
主
張
で
き
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
示
唆 
で
す
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
を
与
え
ら
れ
た
よ
う 
に
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
方
向
性
が
、
自
分
の 
真
宗
学
の
学
び
に
お
い
て
非
常
に
大
切
だ
と
い 
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
安
富
安
藤
さ
ん
か
ら
、
安
田
先
生
か
ら
与 
え
ら
れ
た
示
唆
と
い
う
一
点
を
押
え
て
い
た
だ 
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
今
の
発
言
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
安
田
先
生
の
そ
う 
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
う
い
う
観
点
か
ら 
も
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば 
後
で
質
問
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
 
一
人
一
人
ま
ず
お
話
し
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に 
し
ま
し
ょ
う
。
次
に
大
城
さ
ん
ど
う
で
し
ょ
う
。 
大
城 
安
田
先
生
の
学
問
の
こ
と
を
、
松
原 
祐
善
先
生
が
「
純
粋
仏
教
学
」
と
い
う
名
称
で 
呼
ば
れ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
や
っ
ぱ
り
思 
い
出
す
わ
け
な
ん
で
す
。
安
田
先
生
の
学
問
は
、 
文
献
学
で
も
な
い
、
哲
学
で
も
な
い
、
教
理
学 
で
も
註
釈
学
で
も
な
い
、
純
粋
仏
教
学
だ
と
い 
わ
れ
る
。
曾
我
先
生
の
学
問
が
純
粋
真
宗
学
で 
あ
る
と
言
う
な
ら
、
安
田
先
生
の
学
問
は
純
粋 
仏
教
学
だ
と
。
そ
の
「
純
粋
」
と
い
う
こ
と
の 
意
味
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
安
田
先
生
の
思
索
は
、
 
浄
土
真
宗
の
流
れ
に
身
を
置
い
て
き
た
人
の
中 
に
生
き
て
い
る
思
索
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
や
っ 
ぱ
り
「
純
粋
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い 
る
。
そ
の
内
容
は
何
か
と
言
え
ば
、
自
分
を
離 
れ
て
も
の
を
言
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
自
分
を
く 
ぐ
ら
な
い
言
葉
は
語
ら
な
い
。
自
分
の
中
を
透 
過
し
て
こ
な
い
言
葉
は
、
や
た
ら
振
り
回
さ
な 
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
言
葉
が
重
い
と
言
え
ば
重
い
で
す
し
、
言
葉
と 
自
分
が
ピ
タ
ッ
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
言
え 
ば
、
こ
れ
ほ
ど
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ 
と
は
な
い
。
今
、
安
藤
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う 
に
、
や
は
り
、
頭
が
い
い
か
ら
学
問
す
る
の
で 
は
な
い
、
何
か
能
力
が
あ
る
か
ら
学
問
す
る
の 
で
は
な
い
。
人
間
で
あ
る
か
ら
、
学
ば
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
ん
だ
と
。
そ
う
い
う
学
問
の
姿
勢 
を
貫
か
れ
た
。
そ
れ
こ
そ
「
老
少
善
悪
を
え
ら 
ば
ず
」
と
も
い
い
、
後
に
続
く
者
が
、
俺
も
で 
き
る
と
い
う
、
俺
も
で
き
る
し
、
俺
も
や
り
た 
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
促
し
、
そ
う
い
う
呼
び 
か
け
が
あ
る
。
安
田
先
生
は
、
そ
う
い
う
呼
び 
か
け
を
持
っ
て
い
る
人
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 
そ
れ
が
、
唯
一
の
安
田
先
生
の
存
在
感
で
あ
る 
し
、
〃
仏
者
〃
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の 
で
あ
る
ん
だ
な
あ
と
い
う
こ
と
を
僕
は
受
け
と 
め
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
何
回
言
っ
て
も
、
 
繰
り
返
し
て
も
、
言
い
た
り
な
い
よ
う
な
感
情 
が
残
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
自
分
を
く
ぐ
ら
な
い
言
葉
は
言 
わ
な
い
。
言
わ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
考
え
て
い 
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
逃
げ
て
る
わ
け
で
も 
な
い
。
自
分
の
言
葉
が
自
分
の
中
に
着
地
し
て
く
る
ま
で
待
つ
。
だ
か
ら
安
田
先
生
の
中
に
は 
沈
黙
が
あ
る
で
し
ょ
。
安
田
先
生
の
本
を
読
ん 
で
も
、
お
話
し
を
聞
い
て
も
そ
う
で
す
け
ど
、
 
全
体
が
沈
黙
に
包
ま
れ
て
い
る
で
す
ね
。
先
生 
は
、
私
は
大
勢
の
前
で
お
話
し
す
る
の
は
苦
手 
な
ん
だ
と
、
で
も
書
斎
を
そ
こ
へ
持
っ
て
い
く 
ん
だ
と
い
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
限
り
な
く
、
自 
分
が
自
分
に
わ
か
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
姿
勢
で 
す
ね
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
現
実
に
対
し
て
、
 
眼
を
開
き
、
胸
を
開
き
、
心
を
開
い
て
い
く
姿 
勢
を
持
っ
て
い
る
。
決
し
て
安
田
先
生
は
哲
学 
者
で
も
、
仏
教
学
者
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
、
 
水
が
方
円
の
器
に
従
う
よ
う
な
透
明
さ
と
柔
軟 
性
、
無
限
に
開
か
れ
て
い
く
柔
軟
心
が
あ
る
。
 
お
そ
ら
く
そ
れ
が
安
田
先
生
が
生
涯
を
貫
か
れ 
て
、
現
実
を
包
ん
で
い
っ
た
姿
勢
で
は
な
い
か 
と
い
う
こ
と
を
僕
は
非
常
に
学
び
ま
す
ね
。
 
や
っ
ぱ
り
、
い
っ
ぺ
ん
現
実
の
世
界
を
出
な 
け
れ
ば
、
絶
対
、
宗
教
の
世
界
は
見
え
な
い
で 
す
ね
。
で
も
、
ま
た
還
っ
て
こ
な
き
ゃ
い
け
な 
い
と
。
だ
か
ら
、
此
処
を
超
越
す
る
ん
だ
け
ど
、
 
ま
た
、
現
実
へ
超
越
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う 
方
向
性
を
持
つ
。
そ
う
い
う
こ
と
を
安
田
先
生 
の
生
涯
や
、
生
き
方
、
書
か
れ
た
も
の
か
ら
知
ら
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
宗
教
者
と
し
て
非
常 
に
純
粋
な
も
の
が
あ
る
。
安
田
先
生
が
ど
こ
か 
で
言
っ
て
お
ら
れ
た
で
す
け
ど
、
純
粋
と
い
う 
こ
と
に
は
、
ど
こ
ま
で
不
純
を
包
み
得
る
か
と 
い
う
こ
と
が
あ
る
。
現
実
を
包
み
こ
む
よ
う
な 
純
粋
さ
で
す
ね
。
現
実
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い 
ろ
な
こ
と
が
あ
る
生
活
で
す
し
、
我
々
は
肉
体 
を
ひ
っ
さ
げ
て
生
き
て
い
る
、
そ
う
い
う
と
こ 
ろ
を
包
ん
で
い
く
。
先
生
は
、
人
間
に
は
無
限 
に
自
覚
さ
れ
な
い
、
わ
か
ら
な
い
も
の
が
あ
る 
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ 
は
、
さ
も
あ
り
な
ん
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。 
安
富
は
い
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い 
ま
し
た
。
加
来
安
田
先
生
か
ら
何
を
教
え
ら
れ
た
か
、
 
そ
の
一
点
を
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
と
し
て 
は
、
教
え
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
、
思
い
知
ら
さ 
れ
た
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
の
方
が
強
い
ん
で
す
。
 
先
生
に
遇
っ
て
、
話
を
聞
い
て
思
い
知
ら
さ
れ 
た
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
の
方
が
強
い
で
す
ね
。
 
だ
か
ら
、
長
い
間
、
相
応
学
舎
で
講
義
を
聞
い 
て
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
知
識
的
に
安
田
先
生 
か
ら
何
を
得
た
か
と
い
う
具
体
的
な
も
の
は
な 
い
。
自
分
の
書
い
た
も
の
を
読
ん
で
み
て
も
、
全
部
、
安
田
先
生
の
言
っ
た
こ
と
を
、
も
う
ー 
回
言
い
直
し
て
や
っ
て
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
 
と
に
か
く
、
安
田
先
生
に
よ
っ
て
、
宗
教
に
対 
す
る
自
分
の
も
っ
て
る
概
念
を
、
こ
う
全
部
く 
っ
が
え
さ
れ
た
と
い
う
感
じ
が
あ
る
。
寺
に
生 
ま
れ
て
、
宗
教
と
い
う
も
の
に
い
ろ
い
ろ
興
味 
を
持
た
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
や
な
い
か
と 
い
う
ふ
う
な
、
そ
う
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
あ 
っ
て
、
そ
う
い
う
中
で
思
っ
て
い
た
宗
教
観
と 
い
う
も
の
を
く
つ
が
え
さ
れ
た
。
そ
こ
に
、
い 
ろ
ん
な
方
が
言
わ
れ
て
ま
す
よ
う
に
、
仏
教
学 
者
と
か
、
哲
学
者
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
超 
え
た
、
超
え
た
と
い
う
と
お
か
し
い
け
れ
ど
、
 
そ
う
い
う
も
の
と
は
違
う
、
宗
教
者
と
し
て
の 
在
り
方
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
思
い
知
ら
さ
れ 
た
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
ね
。
そ
こ
に
純 
粋
と
い
う
こ
と
を
や
は
り
思
う
。
今
、
大
城
さ
ん
が
不
純
を
包
む
純
粋
さ
と
い 
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
ん
で
す
け
ど
、
何
と
い
う 
か
、
純
粋
と
不
純
と
あ
る
ん
じ
ゃ
な
く
し
て
で 
す
ね
、
純
粋
と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
不
純
を
包 
む
と
言
え
る
。
言
い
直
せ
ば
、
宗
教
的
本
質
と 
い
う
の
は
、
現
実
と
い
う
も
の
を
包
ん
で
い
る
。
 
純
粋
と
は
、
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
の
純
粋
で
す
ね
。
私
は
先
生
か
ら
純
粋
化
と
い
お
う
か
、
 
運
動
で
す
ね
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
教
え 
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
い
ち
ば
ん
僕
の
残
っ 
て
い
る
印
象
と
し
て
は
大
き
い
で
す
ね
。
 
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
。
不
安
と
い
う
も
の 
に
対
す
る
先
生
の
態
度
で
す
ね
。
い
か
に
人
間 
の
不
安
と
い
う
も
の
を
深
く
見
つ
め
て
い
た
か
。
 
そ
れ
に
対
す
る
驚
き
を
覚
え
る
。
こ
れ
は
、
宗 
教
心
の
持
っ
て
い
る
課
題
だ
と
思
い
ま
す
け
ど 
も
、
僕
ら
は
や
は
り
意
外
な
と
こ
ろ
で
不
安
と 
い
う
も
の
を
乗
り
超
え
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
。
 
し
か
し
先
生
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
捨
て
な
い
。
 
そ
の
不
安
を
ど
こ
ま
で
も
見
つ
め
て
い
く
勇
気 
と
い
う
か
、
菩
提
心
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も 
の
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
不
安
を
見
つ
め 
る
こ
と
が
で
き
た
人
が
い
る
と
い
う
の
は
、
や 
っ
ぱ
り
一
つ
の
驚
き
で
す
ね
。
安
田
先
生
が
亡 
く
な
ら
れ
て
か
ら
、
先
生
の
本
を
整
理
し
て
た 
ん
で
す
が
、
机
の
上
に
封
筒
が
あ
り
ま
し
て
、
 
多
分
、
そ
の
封
筒
は
机
の
上
に
あ
り
ま
し
た
か 
ら
、
亡
く
な
ら
れ
る
少
し
前
に
書
か
れ
た
も
の 
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「
片
肺
、
老
衰
、
 
不
安
に
立
つ
ほ
か
な
し
」
と
い
う
こ
と
が
書
い 
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
宗
教
者
の
イ
メ
ー
ジ
—
宗
教 
者
と
い
え
ば
、
超
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う 
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も-
-
そ 
う
じ
ゃ
な
い
、
む
し
ろ
、
不
安
と
い
う
も
の
を 
ど
こ
ま
で
も
深
く
見
つ
め
た
そ
う
い
う
人
に
違 
い
な
い
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
思
い
ま
し
た
。
 
そ
う
い
う
意
味
も
含
め
て
私
に
は
、
安
田
先
生 
か
ら
思
い
知
ら
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が 
強
い
で
す
。
安
富
で
は
、
一
楽
君
お
願
い
し
ま
す
。
あ 
な
た
も
加
来
君
と
同
じ
く
相
応
学
舎
の
出
身
で 
す
ね
。
­
楽
僕
も
何
を
教
え
ら
れ
た
か
と
い
う
こ 
と
を
一
点
と
い
わ
れ
る
と
、
そ
う
い
う
問
い
の 
前
に
本
当
に
何
を
聞
き
と
っ
た
の
か
、
何
を
教 
え
ら
れ
た
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て 
考
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
ほ
ど
、
漠
然
と 
し
た
聞
き
方
し
か
し
て
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う 
ん
で
す
。
加
来
さ
ん
が
今
、
安
田
先
生
の
宗
教 
者
と
し
て
の
在
り
方
に
つ
い
て
言
わ
れ
ま
し
た 
け
れ
ど
も
、
ま
ず
、
僕
も
い
ち
ば
ん
に
思
う
の 
は
、
や
は
り
先
生
の
自
分
自
ら
の
根
本
問
題
を 
探
求
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
姿
勢
で
す 
ね
。
僕
ら
に
は
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
教
え
に
な
る
か
と
い
う
と
、
自
ら
の
根
本
問
題
を
は
な
れ 
た
安
易
な
問
い
は
許
し
て
も
ら
え
な
い
と
い
う 
こ
と
で
す
。
先
生
か
ら
は
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で 
も
本
当
の
自
分
の
根
本
問
題
な
の
か
と
い
う
こ 
と
を
、
い
つ
も
突
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な 
気
が
し
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
さ
っ
き
大
城
さ 
ん
が
、
自
己
を
通
さ
な
い
言
葉
は
語
ら
な
い
と 
い
う
よ
う
な
こ
と
を
申
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
 
安
田
先
生
の
言
葉
を
僕
は
す
ご
く
頭
で
聞
い
て 
い
た
気
が
す
る
ん
で
す
。
「
は
じ
め
に
名
号
あ 
り
」
と
先
生
は
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
言
葉 
を
僕
は
、
何
か
実
体
的
に
聞
い
て
い
た
節
が
あ 
る
ん
で
す
。
あ
れ
は
全
部
、
安
田
先
生
の
信
仰 
告
白
な
ん
で
す
ね
。
「
は
じ
め
に
名
号
あ
り
」 
と
言
い
切
れ
る
よ
う
な
信
仰
を
持
っ
た
と
い
う
、
 
先
生
の
信
仰
告
白
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
 
今
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
自
分
を
通
さ
な
い 
言
葉
は
語
ら
な
い
安
田
先
生
の
言
葉
を
、
僕
は 
自
分
を
通
さ
ず
に
聞
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い 
う
こ
と
を
、
今
に
し
て
思
い
ま
す
。
そ
の
二
つ 
ぐ
ら
い
で
す
。
安
富 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
そ 
れ
ぞ
れ
の
方
か
ら
、
安
田
先
生
か
ら
学
ば
れ
た 
こ
と
に
つ
い
て
、
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
話
を
、
僕 
は
本
当
に
そ
う
だ
な
あ
と
い
う
気
持
で
聞
か
し 
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
ど
う
で
し
ょ
う 
か
、
今
日
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
、
そ 
れ
ぞ
れ
の
話
の
中
で
そ
の
一
点
も
う
少
し
と
い 
う
よ
う
な
こ
と
で
訊
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
あ 
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
質
問 
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
に
し
た
ら
い
か
が
で 
し
よ
う
。
二
い
く
つ
か
の
問
題
点
3.
自 
覚 
加
来 
さ
っ
き
、
安
藤
さ
ん
の
話
の
中
で
、
 
自
覚
と
い
う
こ
と
が
出
ま
し
た
が
、
安
田
先
生 
は 
需一
す
〇
0
1
1
5
0
1
0
1
1
5  
で
な
く
て 
2
1
1
だ
と 
い
う
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
言
っ
て
お
ら
れ
た
で 
す
ね
。
た
し
か
に
、
自
分
を
通
し
て
自
己
自
身 
に
な
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
分
る
ん 
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
言
葉
は
わ
か
っ
て 
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
い
ざ
ど
う
し
て
自
分 
に
な
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
 
自
覚
じ
ゃ
な
く
て
、
む
し
ろ5
6
1
す0
01
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20
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自
意
識
と
い
う
こ
と
を
離
れ
ら
れ
な
い
。
さ
っ
き
の
大
城
さ
ん
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、
自
分
を 
通
し
て
語
る
と
い
う
場
合
に
で
す
ね
、
自
意
識 
で
語
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
現
実
に
な
っ 
て
い
る
。
僕
の
非
常
に
大
き
な
問
題
な
ん
で
す 
け
ど
ね
。
安
藤 
安
田
先
生
が
重
視
す
る
止
観
と
い
う 
問
題
は
そ
こ
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
『
信
仰
的
実 
存
』
の
中
で
も
言
わ
れ
て
ま
す
け
ど
、
止
観
の 
止
を
実
験
と
い
う
よ
う
に
押
え
ら
れ
て
ま
す
。 
安
富
止
が
実
験
で
す
か
、
観
は
そ
う
す
る 
と
。安
藤
観
は
観
察
で
す
ね
。
そ
の
箇
処
に
つ 
い
て
読
み
ま
す
と
、
「
内
観
と
い
う
と
、
主
観 
に
も
ぐ
る
よ
う
に
思
う
で
し
ょ
う
、
そ
れ
で
は 
妄
想
で
し
ょ
う
。
主
観
を
破
る
の
が
、
本
当
の 
観
で
す
。
気
持
と
言
っ
て
お
っ
た
の
で
は
学
問 
に
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
内
と
い
う 
の
は
実
験
、
実
験
と
い
う
言
葉
は
今
で
は
科
学 
だ
け
に
使
う
が
、
明
治
時
代
の 
『
実
験
の
宗 
教
』
と
い
う
本
も
あ
る
よ
う
に
体
験
と
か
、
経 
験
と
か
言
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
体
験
や
経 
験
よ
り
実
験
の
方
が
お
も
し
ろ
い
ん
で
は
あ
り 
ま
せ
ん
か
。
」
そ
の
内
容
で
す
け
ど
、
「
あ
る 
も
の
を
観
察
す
る
。
現
実
の
事
実
を
観
察
す
る
。
仏
教
学
と
い
う
の
は
わ
か
ら
ん
こ
と
を
観
ず
る 
の
で
は
な
い
。
も
う
そ
こ
に
出
て
い
る
も
の
を 
観
ず
る
。
迷
っ
て
い
る
事
実
を
尊
敬
し
、
冷
静 
に
見
て
い
く
の
で
す
。
迷
っ
て
い
る
構
造
の
中 
に
し
か
悟
り
は
な
い
。
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
こ
と 
を
ご
ま
か
さ
ず
に
正
直
に
尊
敬
を
も
っ
て
見
る 
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
」
と
い
う
よ
う 
に
言
わ
れ
て
ま
す
。
安
富 
そ
こ
に 
^
0
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1
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5
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5
5
^
^
 
が 
3
ミ3
^
巳
昌
に
至
る
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る 
わ
け
で
す
ね
。
大
城 
今
、
安
藤
君
が
引
用
さ
れ
た
よ
う
に
、
 
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
た
と
し
ち 
や
う
。
自
己
を
く
ぐ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
ど 
う
し
て
も
出
て
く
る
。
し
か
し
、
自
分
が
わ
か 
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
学
問
の
基
礎
な
ん
で 
し
よ
う
。
そ
の
先
生
の
言
葉
は
、
す
ご
く
大
き 
い
と
思
い
ま
す
。
安
富 
っ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
意
味
で 
ね
。
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
れ
と
。
安
田 
先
生
は
そ
の
こ
と
を
強
調
さ
れ
ま
す
ね
。
安
藤
も
う
一
つ
そ
こ
に
は
、
教
え
と
い
う 
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
自
分
で
自
分
を
破
る 
こ
と
か
で
き
る
と
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
教
え
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
 
安
富 
っ
ま
り
教
え
に
よ
っ
て
、
自
意
識
が
、
 
覚
、
自
覚
へ
と
転
換
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す 
安
藤 
ま
あ
、
人
で
し
ょ
う
、
先
生
あ
る
い 
は
よ
き
人
と
い
う
の
は
私
の
考
え
を
破
っ
て
く 
る
。
よ
き
人
を
通
し
て
、
自
意
識
的
な
在
り
方 
と
い
う
も
の
が
批
判
さ
れ
て
く
る
。
そ
こ
に
開 
か
れ
る
道
が
あ
る
。
安
富
自
意
識
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う 
こ
と
で
す
か
、
さ
っ
き
加
来
君
は
、̂
は
も
〇
十 
霧
〇­11511658
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
た
け
れ
ど 
も
、
も
う
少
し
具
体
化
す
る
と
ど
う
な
り
ま
す 
加
来
そ
れ
は
で
す
ね
、
仏
道
に
立
っ
て
い 
る
か
、
立
っ
て
い
な
い
か
の
境
い
目
だ
と
思
い 
ま
す
ね
。
哲
学
と
か
科
学
と
い
う
も
の
と
は
違 
う
立
場
に
立
つ
。
安
田
先
生
は
、
一
言
で
言
え 
ば
理
性
と
本
能
と
か
、
自
我
と
自
己
と
か
、
い 
ろ
ん
な
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す 
け
ど
も
、
そ
の
境
い
目
を
や
は
り
い
つ
も
気
に 
さ
れ
て
い
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ 
か
ら
こ
そ
、
た
び
た
び
言
葉
に
な
っ
て
出
て
く 
る
ん
で
す
ね
。
大
城
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
 
今
、
思
い
だ
し
た
ん
だ
け
ど
、
中
村
久
子
さ
ん 
と
い
う
方
が
お
ら
れ
た
で
し
ょ
う
。
あ
の
方
が 
『
心
の
手
足
』
の
中
に
、
書
か
れ
て
い
る
ん
で 
す
が
、
自
分
が
七
、
八
歳
の
子
供
の
頃
、
お
母 
さ
ん
が
厳
し
く
し
つ
け
た
た
め
に
、
口
で
べ
た 
べ
た
に
し
な
が
ら
も
人
形
を
縫
っ
た
り
す
る
こ 
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
に
ひ
と
つ
の 
喜
び
を
見
出
し
て
行
っ
た
。
そ
れ
で
、
近
所
の 
子
が
人
形
を
縫
っ
て
と
持
っ
て
き
た
の
で
、
そ 
の
子
の
た
め
に
縫
っ
て
や
っ
た
ら
、
例
の
ご
と 
く
唾
で
ベ
タ
ベ
タ
に
な
っ
た
も
の
が
で
き
た
わ 
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
そ
の
子
は
喜
ん
で
帰
っ
て 
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
子
の
お
母
さ
ん
が
「
こ 
ん
な
汚
い
も
の
を
…
」
と
言
っ
て
川
へ
捨
て
た 
ら
し
い
ん
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
を
ほ
ど
な
く
し 
て
知
っ
て
、
中
村
久
子
さ
ん
は
幼
な
心
に
今
で 
も
強
烈
に
憶
え
て
い
る
と
書
い
て
あ
っ
た
け
れ 
ど
も
、
つ
ま
り
、
私
は
改
め
て
自
分
に
手
足
が 
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
、
と
。
始
め
か
ら
、
手 
足
で
な
く
て
口
で
作
っ
た
と
い
う
こ
と
は
自
明 
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も
、
そ
こ
で
初
め
て
自 
分
に
手
足
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
と 
い
う
わ
け
で
す
。
人
間
は
そ
う
い
う
盲
目
性
を
持
っ
て
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
結
局
生
涯 
か
か
っ
て
わ
か
っ
て
い
く
。
そ
の
言
葉
の
重
み 
を
感
じ
ま
す
ね
。
だ
か
ら
、
安
田
先
生
が
教
科
書
と
か
い
う
も 
の
は
読
め
ば
終
り
だ
、
単
位
を
取
っ
た
ら
終
り 
だ
、
そ
う
い
う
の
は
仏
教
の
学
問
じ
ゃ
な
い
ん 
だ
と
、
こ
う
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
学 
び
は
一
生
か
か
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
言
わ
れ 
た
で
し
ょ
う
。
同
じ
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う 
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
は
一
生
か
か
っ
て
尋 
ね
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
も
ん
だ
、
わ
か
ら 
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
、
と
。
先
生
の
姿
勢 
は
そ
う
い
う
自
問
自
答
の
よ
う
な
運
動
の
中
で
、
 
な
さ
れ
て
く
る
学
び
の
姿
勢
じ
ゃ
な
い
か
と
思 
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
仏
教
で
わ
か
る
と
い
う 
こ
と
は
、
よ
く
言
う
で
し
ょ
う
、
仏
教
で
わ
か 
る
と
い
う
こ
と
は
、
成
る
こ
と
だ
、
と
。
だ
か 
ら
、
わ
か
る
こ
と
は
わ
か
り
方
が
あ
る
わ
け
で 
し
よ
う
。
だ
か
ら
、
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
 
よ
く
「
頷
く
」
と
い
わ
れ
る
、
そ
う
い
う
こ
と 
で
し
ょ
う
。
「
な
る
ほ
ど
」
と
。
こ
の
頷
く
と 
い
う
と
こ
ろ
を
僕
な
ん
か
、
も
っ
と
吟
味
し
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
 
そ
の
へ
ん
の
こ
と
を
僕
は
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。
わ
か
ら
な
い
と
い
う
わ
か
り
方
で
す
ね
。
わ
頷
 
き 
加
来
今
の
こ
と
、
全
然
、
反
論
と
い
う
こ 
と
で
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
、
つ
け
加
え
る
と
し 
た
ら
、
頷
く
と
い
う
こ
と
も
、
何
に
頷
く
か
と 
い
う
こ
と
が
、
こ
ち
ら
の
問
題
だ
と
思
う
ん
で 
す
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
、
何
が
わ
か
ら
な
い 
こ
と
な
の
か
。
や
は
り
頷
く
と
い
う
の
は
、
い 
ろ
ん
な
こ
と
に
頷
く
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
仏
教
学
で
頷
く
の
は
自
己
に
頷
く
こ
と
し
か
な 
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
僕
は
や
っ
ぱ
り
純
粋
だ 
と
思
う
ん
で
す
ね
。
関
心
ヽ
。01
1
0
6
1
'
ー
ー
と
い
う 
も
の
は
、
散
ら
し
て
い
か
な
い
と
言
う
ん
で
す 
か
ね
。
こ
れ
は
自
分
の
問
題
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
 
何
か
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
「
頷
く
」 
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
よ
ね
。
わ
か
っ
た
、
 
わ
か
っ
た
と
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
わ 
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
、
頷
く
と
い
う
言
葉 
が
、
も
し
も
使
え
る
な
ら
ば
、
自
己
自
身
に
し 
か
使
え
な
い
ん
だ
と
。
自
己
自
身
の
こ
と
以
外 
に
頷
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
だ
と
。
 
安
富
安
田
先
生
は
頷
き
と
い
う
こ
と
に
っ 
い
て
、
そ
の
領
解
を
ど
こ
か
で
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
。
加
来
い
や
、
こ
れ
は
僕
の
了
解
で
す
け
ど 
も
、
安
田
先
生
に
お
い
て
頷
き
と
い
う
の
は
、
 
や
は
り
何
を
頷
く
の
か
と
言
え
ば
、
自
己
を
頷 
く
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
安
富 
今
の
言
葉
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
ね
。 
真
宗
の
救
済
観
と
言
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
が
ど 
こ
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
も
か
か
わ
り
ま
す
。
 
曾
我
先
生
に
『
救
済
と
自
証
』
と
い
う
本
の
タ 
イ
ト
ル
が
あ
る
け
ど
、
自
証
的
救
済
と
い
う
か
、
 
自
覚
的
救
済
と
い
う
こ
と
が
、
恩
寵
的
救
済
に 
対
し
て
言
わ
れ
た
ん
だ
と
思
う
。
そ
こ
に
自
体 
満
足
と
い
う
か
、
わ
が
身
に
頷
く
と
い
う
か
、
 
そ
う
い
う
救
済
観
が
見
出
さ
れ
る
。
清
沢
先
生 
や
曾
我
先
生
な
ど
の
救
済
観
と
い
う
も
の
が
そ 
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
ね
。
 
そ
れ
で
今
い
わ
れ
て
い
る
「
頷
き
」
と
い
う
言 
葉
は
、
こ
れ
は
日
常
語
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ 
の
本
質
は
非
常
に
哲
学
的
と
い
う
か
、
非
常
に 
深
い
内
容
の
あ
る
言
葉
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す 
け
ど
ね
。
大
城 
安
田
先
生
は
『
成
唯
識
論
』
の
は
じ 
め
の
部
分
だ
け
で
、
十
何
年
間
や
っ
て
る
そ
う 
で
す
ね
。
つ
ま
り
先
へ
先
へ
進
む
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
思
索
は
、
先
へ
進
め 
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
た
て
板
に
水
を
流
す
よ 
う
に
ザ
ー
と
、
そ
う
は
い
け
な
い
。
た
と
え
ば
、
 
経
典
を
読
ん
で
い
て
「
是
の
如
く
我
聞
け
り
、
 
一
時
仏
王
舎
城
耆
闍
崛
山
に
ま
し
ま
し
て
大
比 
丘
衆
千
二
百
五
十
人
と
ま
し
ま
し
き
」
と
言
葉 
を
追
っ
て
、
自
分
が
そ
の
経
言
の
中
に
沈
潜
し 
て
い
く
時
に
ね
、
先
へ
進
め
な
い
と
い
う
の
か 
な
、
そ
う
い
う
自
分
を
見
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
 
だ
か
ら
、
こ
こ
に
何
か
あ
る
に
違
い
な
い
と
立 
ち
止
ま
る
。
だ
か
ら
安
田
先
生
の
場
合
も
、
同 
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
語
る
。
そ
う 
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
同
じ 
こ
と
を
語
っ
て
い
て
も
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い 
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
そ
の
場
、
そ
の
時
に
よ 
っ
て
、
内
容
が
異
っ
て
く
る
と
い
う
の
か
、
や 
っ
ぱ
り
常
に
現
在
に
立
っ
て
、
問
い
返
し
と
か
、
 
繰
り
返
し
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
「
内 
観
」
と
い
う
、
自
己
を
掘
り
下
げ
て
い
く
営
み 
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
内
観
の
学
だ
と
言
わ
れ
る 
こ
と
の
事
実
で
し
ょ
う
。
何
か
、
体
系
化
で
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と 
思
い
ま
す
ね
。
安
田
先
生
は
体
系
化
で
き
な
い 
し
、
体
系
化
す
る
こ
と
の
噓
を
知
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
見
事
に
体
系
化
さ
れ
る
こ
と 
の
虚
妄
性
と
い
う
も
の
を
打
ち
破
っ
て
く
る
。 
だ
か
ら
、
さ
つ
き
安
藤
さ
ん
が
言
わ
れ
た
自
意 
識
を
破
っ
て
く
る
よ
う
な
「
教
え
」
と
い
う
こ 
と
ね
、
そ
れ
が
ガ
ン
と
安
田
先
生
に
あ
る
わ
け 
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
や
っ
ぱ
り
曾
我
先
生
と
い 
う
存
在
が
あ
る
わ
け
で
す
。
例
の
曾
我
先
生
の 
七
回
忌
か
な
、
あ
の
時
の
お
話
の
中
で
語
ら
れ 
た
け
ど
、
あ
の
最
初
の
方
で
「
私
の
存
在
は
全 
て
が
曾
我
先
生
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
ん
だ
」 
と
。
そ
う
い
う
言
い
方
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ 
の
中
で
特
に
言
え
ば
「
自
覚
」
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
、
「
願
生
」
と
い
う
こ
と
だ
と
。
そ
れ
が 
答
え
と
し
て
教
え
ら
れ
た
ん
じ
ゃ
な
し
に
、
課 
題
と
し
て
賜
わ
っ
た
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
 
そ
れ
は
や
は
り
常
に
自
分
を
打
ち
破
っ
て
く
る 
「
教
え
」
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に 
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
自
分
を
打
ち
破 
っ
て
く
る
か
ら
、
「
お
前
本
当
に
わ
か
っ
て
い 
る
の
か
」
と
、
常
に
自
身
を
批
判
し
て
く
る
ま 
な
ざ
し
と
い
う
も
の
が
、
や
は
り
安
田
先
生
自 
身
の
中
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
自 
己
を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
く
ん 
じ
ゃ
な
い
か
な
。
だ
か
ら
、
ひ
と
つ
僕
ら
の
中
で
吟
味
さ
れ
る 
べ
き
こ
と
と
い
う
の
を
思
う
の
は
、
例
え
ば
、
 
自
分
を
か
え
り
み
て
、
教
え
に
遇
っ
た
と
か
、
 
先
生
に
出
遇
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
と 
か
く
口
に
し
が
ち
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ち
ょ 
っ
と
軽
く
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
本
当
に 
そ
う
か
」
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
で
確
か
め
ら 
れ
る
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
は 
な
い
で
す
か
。
や
は
り
、
自
分
の
生
き
て
い
る 
場
し
か
確
か
め
る
場
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と 
を
僕
、
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
加
来 
ち
よ
っ
と
も
ど
っ
て
い
い
で
す
か
。 
さ
つ
き
の
頷
き
と
い
う
こ
と
で
す
け
ど
、
大
城 
さ
ん
の
今
の
発
言
の
最
初
の
方
で
、
「
如
是
我 
聞
」
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
何
回
も
繰
り
返
す
時 
に
使
う
の
が
頷
き
だ
と
言
わ
れ
た
け
ど
、
そ
う 
い
っ
た
時
に
使
う
の
が
、
安
田
先
生
が
使
わ
れ 
る
頷
き
じ
ゃ
な
い
と
僕
は
思
う
ん
で
す
。
そ
れ 
は
、
や
っ
ぱ
り
知
識
の
頷
き
で
す
よ
。
経
典
の 
一
句
一
句
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
意
味
だ
と
、
 
こ
れ
が
わ
か
っ
た
と
、
そ
う
い
う
頷
き
じ
ゃ
な 
く
し
て
、
や
は
り
頷
き
と
い
う
時
は
、
自
己
自 
身
に
あ
あ
そ
う
か
と
、
こ
れ
が
頷
き
で
あ
る
ん 
で
ね
、
何
か
あ
る
ひ
と
つ
の
知
識
に
対
す
る
頷
き
と
か
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 
大
城 
だ
か
ら
、
経
典
を
読
ん
で
い
く
時
、 
言
う
な
ら
ば
経
典
の
中
に
自
己
を
頷
く
ん
で
し 
よ
う
。
安
藤 
僕
も
、
も
う
一
つ
感
じ
る
ん
で
す
け 
ど
ね
、
一
つ
大
き
い
問
題
が
あ
る
と
思
う
の
は
、
 
つ
ま
り
、
自
意
識
で
生
き
る
こ
と
が
、
苦
し
み 
だ
と
か
、
不
安
だ
と
か
い
う
こ
と
と
関
わ
っ
て 
い
る
。
そ
う
い
う
問
題
の
方
が
、
す
ご
く
大
き 
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
経
典
や
安
田
先 
生
の
本
を
読
む
と
い
う
こ
と
も
、
や
は
り
、
自 
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
か
、
自
分
か
ら 
と
に
か
く
救
わ
れ
た
い
と
い
う
か
、
そ
う
い
う 
問
題
が
基
本
に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
自
意
識 
的
に
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
が
苦
痛
だ
、
と
。
 
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
経
典
に
迫
っ
て 
い
く
わ
け
だ
し
、
そ
こ
で
言
葉
と
い
う
も
の
が 
開
か
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て 
く
る
。
そ
こ
に
初
め
て
自
己
と
い
う
こ
と
が
言 
え
る
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。
安
富
清
沢
先
生
の
場
合
も
、
妄
念
妄
想
は 
こ
れ
外
物
な
り
と
い
う
ね
、
あ
あ
い
う
言
葉
が 
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。
自
意
識
と
い
う 
の
は
や
っ
ぱ
り
、
妄
念
妄
想
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
を
外
物
と
し
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
で
真
に 
自
己
な
る
も
の
を
求
め
て
い
く
。
清
沢
先
生
は 
結
核
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
ね
、
自
己
と
は
何 
ぞ
や
、
と
い
う
問
い
を
掘
り
下
げ
て
ゆ
か
れ
た
。
 
そ
し
て
、
妄
念
妄
想
も
外
物
と
い
っ
て
、
幣
一
甘 
0
0
1
1
5
0
1
0
1
1
5
1
1
6
5
8  
と 
ハ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も 
外
物
に
し
て
い
く
と
い
う
ね
、
そ
し
て
、
そ
れ 
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
方 
向
性
が
あ
る
。
あ
の
『
臘
扇
記
』
な
ん
か
読
ん 
で
い
き
ま
す
と
、
そ
う
い
う
苦
闘
と
い
い
ま
す 
か
、
そ
れ
が
非
常
に
熾
烈
な
も
の
を
感
じ
る
わ 
け
だ
け
ど
も
、
何
か
安
田
先
生
に
も
、
そ
れ
と 
同
じ
よ
う
な
質
の
も
の
を
感
じ
る
。
妄
念
妄
想 
を
も
っ
て
外
物
と
、
そ
れ
は
妄
想
だ
ろ
う
と
、
 
し
か
し
、
や
っ
ぱ
り
、
妄
想
だ
か
ら
、
そ
れ
を 
捨
て
る
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
だ
ね
、
 
妄
想
を
転
ず
る
と
言
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
 
加
来
虚
妄
分
別
は
有
な
り
と
い
う
ふ
う
に 
ね
。安
富
よ
く
安
田
先
生
は
自
分
の
し
や
べ
っ 
て
い
る
こ
と
は
妄
念
妄
想
で
す
、
た
だ
そ
れ
に 
整
理
を
与
え
る
だ
け
で
す
、
と
。
こ
う
い
う
ふ 
う
な
言
い
方
さ
れ
る
わ
け
で
す
け
ど
。
妄
念
妄 
想
を
捨
て
る
と
い
う
方
向
性
は
と
っ
て
い
な
い
。
大
城 
だ
か
ら
、
そ
れ
を
吐
き
尽
す
と
い
う 
わ
け
で
し
ょ
う
。
加
来 
頷
い
た
こ
と
は
妄
念
妄
想
じ
ゃ
な
い 
で
す
。
頷
き
だ
け
が
妄
念
妄
想
じ
ゃ
な
い
。
。
唯 
識
安
富 
さ
て
こ
こ
で
、
安
田
先
生
の
学
問
と 
い
う
こ
と
に
話
題
を
転
じ
て
み
た
い
と
思
い
ま 
す
。
安
田
先
生
が
生
涯
貫
か
れ
た
学
問
は
、
仏 
教
学
と
り
わ
け
唯
識
で
す
が
、
そ
の
学
風
は
既 
成
の
仏
教
学
の
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
も
入
ら
な 
い
、
ま
た
余
人
の
追
髄
を
許
さ
な
い
、
全
く
独 
自
の
も
の
で
す
ね
。
私
は
あ
の
松
原
先
生
の
追 
悼
の
お
言
葉
を
想
い
起
こ
す
ん
で
す
け
ど
、
や 
は
り
「
純
粋
仏
教
学
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
 
純
粋
に
仏
法
を
学
ん
で
ゆ
く
、
仏
法
に
徹
頭
徹 
尾
立
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
思
う
ん
で
す
。
 
皆
さ
ん
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
安
田
先
生
の
学
問 
あ
る
い
は
学
問
方
法
に
つ
い
て
、
何
か
感
じ
る 
と
こ
ろ
を
話
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。
大
城
私
は
安
田
先
生
が
以
前
、
学
問
と
い 
う
の
は
砂
を
か
む
よ
う
な
営
み
だ
と
、
そ
れ
に 
耐
え
ら
れ
な
け
れ
ば
学
問
と
い
う
こ
と
は
、
や 
は
り
甘
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
を
思
い
出
す
ん
で
す
け
ど
。
砂
を
か
む
と
い
う 
こ
と
は
、
非
常
に
退
屈
な
こ
と
で
も
あ
る
か
も 
し
れ
な
い
。
具
体
的
に
ど
う
い
う
営
み
に
な
る 
か
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
た
と
え
ば
そ
れ
は
原
典 
校
註
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
や
っ
て
行
く
と
い
う
こ 
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
が
僕
自 
身
に
お
い
て
は
、
大
切
だ
な
あ
と
い
う
こ
と
を 
思
う
わ
け
で
す
ね
。
と
に
か
く
学
問
に
つ
い
て
、
 
先
生
が
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
と
い
う
こ 
と
を
思
い
出
し
た
ん
で
す
け
ど
。
一
楽
今
、
砂
を
か
む
よ
う
な
と
言
わ
れ
ま 
し
た
が
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん 
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
頷
け
な
い
で
す
。
安
田
先 
生
は
、
と
に
か
く
い
つ
で
も
本
を
読
ん
で
お
ら 
れ
る
先
生
で
す
。
は
じ
め
は
好
き
な
ん
だ
と
思 
っ
て
い
た
ん
で
す
。
(
笑)
本
、
好
き
な
ん
だ 
な
あ
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
し
た
け 
ど
、
安
田
先
生
の
講
義
の
選
び
を
見
て
お
り
ま 
す
と
、
例
え
ば
『
成
唯
識
論
』
で
も
、
読
む
場 
所
と
い
う
の
を
選
ん
で
お
ら
れ
ま
す
わ
ね
、
始 
め
の
と
こ
ろ
に
十
年
か
け
る
の
じ
ゃ
な
く
て
、
 
種
子
の
と
こ
ろ
で
す
ね
、
あ
そ
こ
に
そ
ん
な
ぐ 
ら
い
時
間
を
か
け
る
。
そ
れ
は
や
は
り
、
自
分 
の
問
題
に
答
え
て
く
れ
る
場
所
と
し
て
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
読
む
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思 
う
ん
で
す
ね
。
や
は
り
、
そ
れ
が
『
成
唯
識
論
』 
を
選
ん
だ
り
、
『
解
深
密
経
』
を
選
ん
だ
り
、
 
『
十
地
経
』
を
選
ん
だ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る 
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
加
来 
確
か
に
、
『
成
唯
識
論
』
で
も
、
二 
十
五
年
か
な
、
相
応
学
舎
は
。
私
の
知
っ
て
い 
る
だ
け
で
も
、
破
我
破
法
の
と
こ
ろ
な
ん
か
は 
「
そ
う
い
う
関
心
を
も
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
ん 
で
す
ね
」
と
い
う
こ
と
で
、
ポ
ー
と
飛
ば
し
て
。 
(
笑)
初
能
変
へ
い
っ
て
、
初
能
変
の
一
句
で
、
 
ず
っ
と
講
義
さ
れ
る
。
安
藤 
順
番
に
読
ん
で
い
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
 
飛
ば
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
で
す
か
。
一
楽
い
え
、
順
番
に
、
一
回
全
部
読
ん
だ 
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
け
ど
、
で
も
飛
ば 
す
と
こ
ろ
は
飛
ば
す
ん
で
し
ょ
う
。
安
富
そ
の
場
合
に
、
『
成
唯
識
論
』
な
ら
、 
成
唯
識
論
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
と
い
う
こ
と 
は
な
い
わ
け
だ
ね
、
安
田
先
生
は
。
ど
う
な
ん 
で
す
か
。
『
成
唯
識
論
』
を
通
し
て
枇
判
精
神 
は
展
開
し
て
い
く
け
れ
ど
も
。
安
藤
や
は
り
、
唯
識
は
教
え
と
い
う
ふ
う 
こ
。
安
富
教
え
な
ん
だ
ね
、
あ
れ
は
。
『
十
地 
経
』
な
ど
も
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
先
生
が 
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
教
え
と
し
て
の
テ
キ
ス 
ト
だ
よ
ね
。
教
え
と
な
ら
な
い
テ
キ
ス
ト
は
と 
り
あ
げ
な
い
わ
け
だ
。
そ
こ
ら
へ
ん
で
、
今
の 
近
代
的
な
学
問
と
違
う
。
近
代
の
学
問
は
そ
こ 
ら
へ
ん
が
、
そ
れ
こ
そ
砂
を
か
む
よ
う
な
学
問 
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
教
え
と
し
て
の
テ
キ
ス 
ト
す
ら
も
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
ち
ゃ
う
。
『
成 
唯
識
論
』
は
、
こ
の
時
代
の
こ
う
い
う
作
品
で 
あ
っ
て
、
そ
の
背
景
に
こ
う
い
う
影
響
が
あ
っ 
て
、
こ
れ
は
大
乗
唯
識
の
流
れ
か
ら
言
っ
た
ら
、
 
は
ず
れ
の
方
に
あ
る
と
い
う
形
で
、
過
去
の
中 
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
今
、
法
相
唯
識
と
い
う 
も
の
の
評
価
は
ど
う
な
ん
で
す
か
。
い
ろ
ん
な 
批
判
も
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
に
も
か
か
わ
ら 
ず
先
生
は
そ
れ
を
教
言
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
 
安
田
先
生
に
と
っ
て
、
『
成
唯
識
論
』
も
聖
典 
な
ん
だ
よ
ね
、
や
は
り
。
痕
泳
だ
ね
。
 
決
し
て
凡
夫
の
書
い
た
本
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い 
う
と
こ
ろ
で
見
て
い
か
れ
る
。
そ
こ
が
テ
キ
ス 
ト
の
解
釈
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
現
代
人 
の
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
や
っ
て
い
く
立
場 
と
根
本
的
に
違
う
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、
安
田
先
生
は
空
観
じ
ゃ
な
く
て
、
 
唯
識
に
い
っ
た
で
し
ょ
う
。
何
故
で
す
か
、
そ 
こ
ら
へ
ん
は
ど
う
で
す
か
。
安
藤
要
す
る
に
、
直
観
的
な
も
の
と
、
記 
述
的
な
も
の
と
、
さ
つ
き
の
話
に
な
る
と
思
う 
ん
で
す
け
ど
、
安
田
先
生
が
本
来
の
学
問
と
言 
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
み
て
、
頭
の
い 
い
、
直
観
の
す
ぐ
れ
た
人
が
わ
か
る
と
い
う
の 
は
般
若
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
、
般
若
は
直
観 
的
に
す
ぐ
れ
た
人
は
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
何
か
、
 
と
こ
と
ん
説
明
し
て
も
ら
わ
な
い
と
わ
か
ら
な 
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
が
唯
識
は
そ
う
い
う
も 
の
に
答
え
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
ま
あ
、
唯 
識
を
選
ば
れ
た
理
由
と
し
て
、
そ
う
い
う
の
が 
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。 
大
城 
唯
識
は
「
迷
い
」
か
ら
押
え
て
い
く 
と
言
う
で
し
ょ
う
。
遍
計
所
執
で
す
か
ね
。
唯 
識
の
方
に
接
近
さ
れ
る
の
は
そ
れ
な
り
の
理
の 
当
然
さ
が
あ
る
よ
う
で
す
ね
。
安
藤 
唯
識
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
公
開 
的
な
学
問
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
大
城 
ど
こ
ま
で
も
徹
底
し
て
迷
い
を
押
さ 
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
曾
我
先
生
に
教
え
を
受
け
る
以
前
の
若
い
頃
か
ら
、
唯
識
に
は
関
心
を 
持
っ
て
お
ら
れ
た
ら
し
い
で
す
ね
。
安
富 
何
か
、
最
初
は
金
子
先
生
の
と
こ
ろ 
で
唯
識
を
聞
か
れ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
で
す 
ね
。
曾
我
先
生
で
も
、
安
田
先
生
で
も
唯
識
に 
非
常
に
共
鳴
す
る
と
い
う
か
、
唯
識
を
通
し
て
、
 
真
宗
を
領
解
す
る
、
『
成
唯
識
論
』
に
照
ら
し 
て
、
『
大
無
量
寿
経
』
を
読
む
と
い
う
こ
と
が 
あ
る
で
し
ょ
う
、
そ
れ
が
非
常
に
興
味
深
い
と 
こ
ろ
で
す
ね
。
加
来
僕
の
見
た
感
じ
で
す
け
ど
、
曾
我
先 
生
や
安
田
先
生
は
世
親
、
天
親
の
『
浄
土
論
』 
を
も
う
一
回
、
唯
識
の
教
学
に
帰
し
た
ん
で
は 
な
い
か
。
『
浄
土
論
』
は
も
と
も
と
、
唯
識
の
論 
書
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
曇
鸞
が
註
釈
す
る
こ
と 
に
よ
っ
て
、
浄
土
の
論
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、 
曾
我
先
生
、
安
田
先
生
は
こ
れ
を
も
う
一
度
、
 
唯
識
に
帰
し
て
解
釈
し
な
お
し
た
。
曾
我
先
生 
は
至
心
信
楽
欲
生
の
三
信
を
阿
頼
耶
識
の
三
相 
に
あ
て
、
安
田
先
生
は
我
一
心
の
構
造
を
探
究 
し
た
。
そ
こ
に
一
つ
の
一
貫
し
た
姿
勢
が
あ
る 
よ
う
に
思
い
ま
す
ね
。
金
子
先
生
も
、
十
八
、
 
十
九
、
二
十
の
三
願
を
阿
頼
耶
識
の
三
相
に
あ 
て
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
で
す
け
れ
ど
も
。
安
藤
僕
は
、
今
ち
ょ
っ
と
思
っ
た
ん
で
す 
け
れ
ど
も
ね
。
何
故
、
唯
識
を
や
ら
れ
た
か
と 
い
う
こ
と
で
思
う
の
は
、
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」 
と
い
う
問
題
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
清
沢
先
生 
の
影
響
の
方
が
強
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
清
沢 
先
生
が
思
索
さ
れ
た
こ
と
を
仏
教
と
い
う
こ
と 
で
言
う
と
、
唯
識
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ 
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
安
富
あ
る
と
こ
ろ
で
ね
、
安
田
先
生
は
空 
観
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
一
般
性
し
か
言
わ 
な
い
、
そ
れ
に
対
し
て
唯
識
は
個
の
問
題
が
出 
て
く
る
、
と
い
う
ん
だ
ね
。
阿
頼
耶
と
い
う
と 
こ
ろ
に
、
個
の
問
題
、
自
己
一
人
と
い
う
も
の 
が
出
て
く
る
と
。
確
か
に
個
の
問
題
は
、
般
若
、
 
空
観
か
ら
は
出
て
き
に
く
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ 
う
か
。
よ
く
類
、
種
、
個
と
い
う
こ
と
が
言
わ 
れ
る
け
ど
、
一
般
性
と
い
う
の
は
類
の
問
題
で 
し
よ
う
。
空
観
は
、
類
、
人
類
に
答
え
る
の
か 
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
間
の
個
々
の
問
題
、
 
例
え
ば
宿
業
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
、
 
や
は
り
唯
識
が
非
常
に
厳
密
に
人
間
の
存
在
構 
造
を
明
ら
か
に
し
て
く
る
。
加
来
中
観
と
唯
識
の
関
係
と
い
う
の
は 
『
唯
識
三
十
頌
聴
記
』
で
も
詳
し
く
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
確
か
に
先
生
は
非
常
に
唯
識
を 
愛
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
余
談
で
、
本
多
先 
生
に
聞
い
た
話
で
す
け
ど
、
本
多
先
生
が
、
生 
ま
れ
変
っ
た
ら
今
度
ど
ん
な
学
問
し
た
い
で
す 
か
と
尋
ね
た
ら
し
い
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
、
私 
は
生
ま
れ
変
っ
て
も
、
や
は
り
唯
識
す
る
ん
じ 
や
な
い
で
す
か
と
言
わ
れ
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。
 
学
問
と
い
う
の
は
執
着
だ
と
い
う
ん
で
す
ね
。
 
パ
ー
と
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
て
こ
な
い
ん
だ 
と
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
我
の
強
さ
は
安
田 
先
生
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
す
ね
。
そ
れ
は
も
う
、
 
先
生
が
仏
教
学
を
し
て
な
か
っ
た
ら
、
本
当
に 
も
う
二
度
と
会
い
た
く
な
い
人
で
し
ょ
う
ね
。
 
安
富
ま
あ
、
宗
教
に
関
心
を
持
つ
こ
と
自 
体 
^
0
^
1
0
0
3
0
0
5
 
の
産
物
で
す
ね
。
も
^
 
0
0
^
0
0
8
が
な
く
て
宗
教
を
勉
強
す
る
と
い
う 
と
、
宗
教
学
者
に
は
な
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け 
ど
、
宗
教
者
に
は
絶
対
な
れ
な
い
。
宗
教
に
関 
心
を
持
た
せ
る
も
の
は
、
そ
れ
は
怜
二
右〇
〜
！
1
1  
し
か
な
い
。
し
か
し
、
需=
6
0
1
1
0
2
1
!
は
分
別 
を
絶
対
に
伴
う
も
の
だ
か
ら
、
自
意
識
と
の
格 
闘
が
や
っ
ぱ
り
、
そ
こ
に
絶
対
に
出
て
く
る
。 
仏
教
の
学
び
は
、
そ
の
自
意
識
が
い
わ
ば
純
化 
さ
れ
て
く
る
と
言
う
か
、
成
仏
す
る
言
う
か
、
方
向
性
を
与
え
ら
れ
る
と
言
う
か
、
そ
う
い
う 
も
の
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
か
ら
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
確
認
し
た
い
の 
は
、
昔
の
宗
乗
と
余
乗
と
い
う
こ
と
で
す
。
曾 
我
先
生
で
も
、
金
子
先
生
で
も
、
と
に
か
く
昔 
の
先
生
方
は
、
仏
教
学
、
昔
の
言
葉
で
言
え
ば
、
 
余
乗
に
非
常
に
深
い
教
養
を
持
っ
て
、
そ
の
上 
で
真
宗
学
を
学
ば
れ
た
。
僕
は
曾
我
先
生
の
お 
宅
へ
一
度
だ
け
お
伺
い
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す 
が
、
そ
の
折
、
こ
れ
か
ら
真
宗
学
に
と
っ
て
必 
要
な
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
と
お
尋
ね
し
た
ら
、
 
仏
教
学
で
す
と
、
即
座
に
こ
う
言
わ
れ
た
こ
と 
が
あ
る
ん
で
す
。
大
城
そ
う
で
す
ね
、
仏
教
の
土
壌
が
な
い 
で
す
ね
。
や
は
り
、
そ
の
自
分
を
省
み
て
も
宗 
乗
、
余
乗
と
い
う
、
そ
う
い
う
面
が
必
要
で
す 
ね
。
確
か
、
安
田
先
生
が
曾
我
先
生
の
と
こ
ろ 
で
、
私
は
唯
識
を
勉
強
し
よ
う
と
思
い
ま
す
け 
ど
、
や
は
り
、
註
釈
を
通
し
て
原
典
を
了
解
し 
た
い
と
思
い
ま
す
、
と
言
っ
た
ら
、
言
下
に
、
 
そ
れ
は
佐
々
木
先
生
の
や
り
方
で
す'
私
は
『
大 
無
量
寿
経
』
を
も
っ
て
『
成
唯
識
論
』
を
読
む
、
 
『
成
唯
識
論
』
を
も
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
を 
読
む
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
、
安
田
先
生
は
自
分
が
低
い
と
こ 
ろ
に
い
る
と
わ
か
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
 
低
い
と
こ
ろ
か
ら
の
反
発
を
持
っ
た
ら
し
い
。
 
で
も
、
そ
の
う
ち
に
よ
う
や
く
そ
の
意
味
が
わ 
か
っ
た
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
は
単
に
自
己 
の
主
体
を
外
に
お
い
て
も
の
を
考
え
る
対
象
的 
研
究
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
学
的
仏
教
学
に
転
落 
す
る
の
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
か
、
 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
堕
ち
る
こ
と
が
な
く
て
済 
ん
だ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
『
曾
我
量
深
選 
集
』
の
月
報
で
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど 
も
、
や
は
り
、
そ
の
へ
ん
が
大
切
だ
と
思
う
。 
何
も
『
成
唯
識
論
』
と
『
大
無
量
寿
経
』
を
比 
較
し
て
、
何
か
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
て 
ね
、
や
は
り
、
ど
こ
ま
で
も
別
個
の
流
れ
を
持 
っ
た
も
の
が
、
両
者
が
照
ら
し
あ
う
よ
う
な
ね
。
 
だ
か
ら
、
照
ら
し
あ
う
と
い
う
と
こ
ろ
を
持
た 
な
い
と
、
や
は
り
、
広
が
り
と
か
深
さ
と
か
い 
う
こ
と
も
育
た
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
自
分 
の
こ
と
と
し
て
思
い
ま
す
ね
。
た
だ
、
自
分
に
と
っ
て
と
い
う
こ
と
で
言
え 
ば
、
自
分
に
何
が
も
っ
と
も
関
心
が
あ
る
か
と 
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
を
掘
り
下
げ 
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
安
田
先
生
の
よ
う
な
唯
識
と
い
う
よ
う
な
こ
と 
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
自
分 
な
り
に
親
鸞
の
浄
土
真
宗
の
、
僕
に
と
っ
て
は 
こ
の
宗
教
性
で
す
け
ど
ね
、
浄
土
真
宗
の
も
つ 
宗
教
性
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
と
い
う
こ
と
を 
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
 
確
か
に
今
の
真
宗
学
が
、
仏
教
学
と
い
う
も
の 
に
よ
っ
て
照
ら
し
か
え
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が 
あ
ま
り
な
い
で
す
ね
。
仏
教
学
は
仏
教
学
と
し 
て
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い 
く
。
真
宗
学
は
真
宗
学
と
し
て
明
ら
か
に
す
べ 
き
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
こ
う
い 
う
ふ
う
な
一
人
の
人
間
の
中
で
成
り
立
っ
て
い 
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
素
晴
ら
し 
い
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
余
談
で
す
け 
れ
ど
、
研
究
室
が
今
、
あ
あ
い
う
形
に
な
っ
た 
の
は
、
現
代
こ
れ
だ
け
細
分
化
さ
れ
た
学
術
研 
究
の
中
に
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
、
両
両
相
い 
照
ら
し
合
う
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
あ
る
ん
じ 
や
な
い
か
と
見
て
い
ま
す
け
ど
ね
。
一
楽 
両
両
相
い
照
ら
す
と
い
う
関
心
は
な 
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
、
安
田
先
生
に
は
。
そ 
う
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ひ
と
つ
と
い
う
。 
大
城
だ
か
ら
、
一
楽
さ
ん
が
言
わ
れ
る
そ
の
ひ
と
つ
と
い
う
の
は
、
や
は
り
、
さ
つ
き
、
 
安
藤
さ
ん
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
自
己
」
と 
い
う
と
こ
ろ
で
ひ
と
つ
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
 
安
田
先
生
に
お
い
て
は
、
西
洋
の
哲
学
、
キ
リ 
ス
ト
教
神
学
な
ど
、
膨
大
な
勉
強
が
あ
る
わ
け 
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、
仏
教
学
の
勉
強
が
あ
る 
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
の
も
や
っ
ぱ
り
自
己 
の
と
こ
ろ
で
収
束
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で 
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
照
ら
そ
う
と
思
っ
て
照 
ら
す
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
自
ら
照
ら
さ
れ
て
く
る 
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
場
を
自
己
の
中
に
も 
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん 
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
ひ
と
つ
と
言
え 
ば
、
本
当
に
ひ
と
つ
で
す
ね
。
あ
く
ま
で
も
、
 
焦
点
は
ひ
と
つ
で
す
よ
ね
。
&
 
ロ
ゴ
ス
 
加
来 
安
田
先
生
が
唯
識
学
に
興
味
を
持
つ 
た
の
は
、
や
は
り
唯
識
の
厳
密
性
で
し
ょ
う
ね
。 
僕
等
が
講
義
を
聞
き
始
め
た
の
は
先
生
の
晩
年 
で
す
け
れ
ど
、
よ
く
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
と
を
言 
わ
れ
て
ま
し
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
厳 
密
学
だ
か
ら
良
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を 
言
わ
れ
た
。
学
問
と
い
う
の
は
純
粋
化
、
厳
密
化
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
さ
っ
き
安
藤
さ
ん 
の
言
っ
た
よ
う
に
、
直
観
的
な
も
の
よ
り
も
、
 
曖
昧
を
許
さ
な
い
厳
密
さ
と
い
う
も
の
を
先
生 
は
非
常
に
大
事
に
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
唯
識
を 
選
ば
れ
た
一
つ
の
原
因
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す 
ね
。安
富
厳
密
さ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ 
の
厳
密
性
と
い
う
も
の
が
確
保
さ
れ
て
く
る
場 
所
は
言
葉
で
し
ょ
う
。
次
に
、
そ
の
言
葉
と
い 
う
問
題
に
入
っ
て
い
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。 
安
田
先
生
の
講
義
に
接
す
る
と
、
非
常
に
言
葉 
の
使
い
方
が
厳
密
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
誰
し 
も
持
つ
と
思
う
。
そ
の
厳
密
さ
は
、
唯
識
の
学 
び
か
ら
来
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
同
時
に 
真
宗
の
伝
統
も
無
関
係
で
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い 
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
点
、
禅
は
不
立
文
字
と
い 
う
語
が
あ
る
よ
う
に
、
言
葉
に
対
す
る
考
え
方 
が
違
い
ま
す
ね
。
今
、
思
い
出
し
た
ん
だ
け
れ 
ど
、
鈴
木
大
拙
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
時
に
、
 
曾
我
先
生
が
追
悼
の
言
葉
を
述
べ
て
お
ら
れ
て
、
 
鈴
木
先
生
の
真
宗
観
は
一
言
で
い
え
ば
、
「
我 
も
仏
も
な
か
り
け
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無 
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
、
こ
れ
に
尽
き
る
ん
じ
ゃ 
な
い
で
し
ょ
う
か
と
い
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
私
た
ち
真
宗
の
方
は
も
う
少
し
義
を
大
切
に
す 
る
の
で
す
、
と
、
こ
う
言
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と 
が
あ
り
ま
す
。(
『
回
想
鈴
木
大
拙
』
〉
真
宗
は
義
を 
大
切
に
し
て
い
く
と
言
い
ま
す
か
、
宗
義
を
明 
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
宗
学
が
発
達
し
て
き
た 
と
い
う
、
そ
う
い
う
伝
統
が
あ
る
。
そ
う
い
う 
こ
と
で
は
、
安
田
先
生
の
厳
密
性
と
い
う
方
向 
性
も
、
や
は
り
義
を
大
切
に
し
て
い
く
と
い
う 
真
宗
の
流
れ
の
中
に
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。 
こ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
自
身
が
義
、
あ
る
い
は
言 
葉
と
い
う
も
の
を
非
常
に
大
切
に
し
て
い
く
と 
い
う
姿
勢
が
あ
り
ま
す
ね
。
何
か
、
禅
だ
と
、
 
妄
念
妄
想
と
い
う
こ
と
で
、
喝
な
ん
て
一
喝
さ 
れ
て
、
お
し
ま
い
み
た
い
な
気
が
す
る
け
れ
ど 
も
、
や
は
り
そ
の
へ
ん
が
真
宗
の
特
質
の
よ
う 
に
思
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
安
田
先 
生
の
場
合
、
言
葉
の
厳
密
性
と
い
う
こ
と
は
、
 
さ
っ
き
大
城
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
自
分
を 
離
れ
て
言
葉
を
厳
密
に
し
て
い
く
ん
で
な
く
て
、
 
自
分
が
頷
く
ま
で
、
頷
け
る
地
点
ま
で
言
葉
を 
選
ん
で
い
く
と
い
う
か
、
言
葉
を
研
ぎ
澄
ま
し 
て
い
く
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
営
み
で 
す
ね
。
思
索
の
営
み
と
い
う
の
は
言
葉
を
磨
く 
営
み
と
い
う
こ
と
と
、
何
か
し
ら
違
わ
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
気
が
し
ま
す
。
 
安
藤 
今
、
考
え
た
ん
で
す
け
ど
、
安
田
先 
生
の
も
の
を
読
ん
で
い
て
思
う
ん
で
す
が
、
や 
は
り
、
わ
か
ら
な
い
者
に
即
し
て
、
わ
か
ら
な 
い
者
と
一
緒
に
考
え
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い 
う
方
向
が
あ
る
ん
で
す
が
、
禅
だ
っ
た
ら
、
わ 
か
ら
な
い
者
は
一
喝
す
る
と
い
う
か
、
は
じ
き 
飛
ば
す
と
い
う
か
、
そ
こ
が
、
か
な
り
違
う
と 
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
、
わ
か
ら
な
い
者
に
即 
し
て
、
わ
か
ら
な
い
者
と
一
緒
に
考
え
て
い
く 
か
ら
、
も
う
厳
密
に
な
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い 
と
い
う
、
そ
う
い
う
必
然
性
が
あ
る
か
ら
、
や 
は
り
義
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
 
そ
れ
が
禅
の
場
合
だ
と
、
や
は
り
一
つ
飛
躍
し 
た
段
階
で
言
う
か
ら
、
そ
こ
に
い
か
な
い
者
は 
全
然
、
駄
目
だ
と
切
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ 
り
ま
す
。
そ
こ
に
違
い
が
あ
る
と
い
う
感
じ
が 
し
ま
す
け
ど
ね
。
大
城 
禅
と
い
っ
て
も
、
曹
洞
禅
と
臨
済
禅 
と
あ
り
ま
す
ね
。
安
藤
禅
と
い
っ
て
も
一
括
で
き
な
い
で
す 
け
ど
ね
。
大
城
臨
済
禅
は
坐
禅
を
手
段
と
す
る
と
い 
う
け
ど
、
曹
洞
禅
は
行
住
座
臥
が
仏
道
だ
と
い
う
よ
う
で
す
ね
。
ま
あ
禅
の
こ
と
は
よ
く
わ
か 
ら
な
い
け
れ
ど
も
。
安
富
臨
済
の
方
は
公
案
が
あ
る
わ
け
で
し 
よ
う
。
大
城
だ
か
ら
公
案
が
生
ま
れ
て
く
る
わ
け 
で
し
ょ
う
ね
。
坐
る
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り 
方
法
と
し
て
と
ら
れ
て
く
る
か
ら
。
安
富
た
だ
曹
洞
禅
で
も
道
元
と
い
う
人
を 
み
た
ら
、
や
は
り
あ
れ
は
一
つ
の
言
語
法
界
で 
ね
、
何
か
し
ら
、
言
語
の
宇
宙
と
い
う
感
じ
が 
し
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
ほ
ど
言
葉
を
大
切
に
し
た 
人
は
な
い
。
し
か
し
素
人
が
読
ん
だ
感
じ
で
は
、
 
親
鸞
聖
人
の
言
葉
と
い
う
も
の
と
言
葉
の
質
が 
全
く
違
う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
言
葉
の
語
ら 
れ
て
く
る
、
何
と
い
う
か
安
藤
と
つ
か
か
り
よ
う
が
な
い
と
言
う
ん 
で
す
か
。
安
富
う
ん
。
何
か
し
ら
超
越
し
て
し
ま
っ 
て
い
る
と
い
う
気
が
す
る
。
加
来
言
葉
と
い
う
こ
と
は
名
で
す
け
ど
ね
、
 
「
名
と
い
う
こ
と
は
名
言
と
い
う
言
葉
も
あ
り 
ま
す
し
、
名
義
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
」
と
。
 
そ
れ
で
「
名
義
は
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
概
念 
に
あ
た
り
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
ね
。
こ
の
言
葉
は 
蚩
吕9
ミ
〇
二 
で
あ
る
」
と
。
そ 
れ
と
教
学
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
言
葉
に
も
で 
す
ね
、
二
重
性
、
あ
る
い
は
二
層
性
と
い
う
も 
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏 
は
解
釈
の
言
葉
で
は
な
い
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が 
教
学
と
い
え
ば
解
釈
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
、
義 
と
い
う
ん
で
す
か
、
そ
う
い
う
よ
う
に
お
っ
し 
や
る
し
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
言
葉 
で
す
が
、
そ
の
言
葉
に
ち
よ
っ
と
差
が
あ
る
よ 
う
な
気
が
し
ま
す
。
僕
も
は
っ
き
り
と
は
わ
か 
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
へ
ん
の
こ
と
安
田 
先
生
も
注
目
さ
れ
て
い
る
部
分
で
は
あ
る
と
思 
う
ん
で
す
。
そ
の
へ
ん
は
ど
う
で
す
か
。 
ー
楽
今
、
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
加
来
さ 
ん
が
言
わ
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
僕
は
「
は
じ 
め
に
名
号
あ
り
」
と
い
う
の
は
、
安
田
先
生
が 
自
己
自
身
に
「
は
じ
め
に
名
号
あ
り
」
と
言
い 
切
っ
て
い
く
信
仰
告
白
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
 
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
「
言
の
教
学
」
と
い
う
意 
味
で
、
あ
ら
た
に
、
加
来
さ
ん
今
、
名
義
と
い 
う
言
葉
だ
っ
た
で
す
か
ね
、
そ
う
い
う
も
の
と 
し
て
展
開
し
て
く
る
。
根
本
語
と
し
て
の
名
号 
に
、
名
号
が
自
分
の
は
じ
め
に
、
つ
ま
り
原
点 
と
い
う
意
味
の
は
じ
め
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
原
点
、
根
本
と
し
て
の
名
号
の
上
に
名
義 
で
す
か
、
教
学
と
い
う
も
の
を
立
て
て
く
る
と 
い
う
よ
う
に
も
思
い
ま
す
ね
。
安
藤 
僕
は
「
は
じ
め
に
名
号
あ
り
」
と
い 
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
け
ど
ね
、
「
は 
じ
め
に
呼
び
か
け
あ
り
」
と
言
わ
れ
る
と
よ
く 
わ
か
る
気
が
す
る
。
名
比
口
る
と
か
ね
。
信
国
先 
生
な
ん
か
は
「
我
が
名
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ 
れ
る
。
あ
な
た
の
本
当
の
名
前
は
何
で
す
か
と 
い
う
時
に
加
来
そ
こ
に
問
い
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
 
あ
な
た
の
名
前
は
何
か
。
何
故
、
名
前
が
必
要 
な
の
か
、
と
。
そ
こ
が
「
は
じ
め
に
名
号
あ
り
」 
と
い
う
こ
と
の
持
っ
て
い
る
課
題
で
し
ょ
う
。 
安
富
そ
う
い
う
面
で
は
、
は
じ
め
と
い
う 
こ
と
が
大
切
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
っ 
ま
り
「
は
じ
め
に
名
号
あ
り
き
」
と
い
う
け
れ 
ど
も
、
結
局
、
は
じ
め
に
帰
っ
て
い
く
と
い
い 
ま
す
か
ね
。
自
分
だ
っ
た
ら
自
分
自
身
の
は
じ 
め
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
か
ね
。
流
転
門
に
対 
し
て
還
滅
門
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
な
の
か 
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
も
の
ご
と
の
終
わ
り 
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
は
じ
め
を
明
ら
か
に 
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
面
で
は
始 
源
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
さ
つ
き
一
楽
く
ん
の 
言
わ
れ
た
よ
う
な
原
点
と
か
、
根
本
と
か
言
っ 
て
も
い
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
は 
じ
め
な
く
し
て
終
わ
り
な
し
と
い
う
こ
と
で
す 
ね
。
曾
我
先
生
が
因
位
と
い
う
こ
と
を
大
切
に 
さ
れ
た
の
も
、
や
は
り
は
じ
め
と
い
う
こ
と
が 
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
は
じ
め
に
帰
っ
て
い
く
。 
「
如
来
出
生
の
大
地
」
と
い
う
こ
と
で
も
、
や 
は
り
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ 
ど
も
、
安
田
先
生
の
講
義
を
聞
い
て
い
ま
す
と
、
 
根
拠
と
か
、
は
じ
め
と
か
、
つ
ま
り
そ
れ
は
時 
間
的
な
は
じ
め
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る 
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
時
間
的
な
と
い
う 
ん
じ
ゃ
な
く
、
根
源
を
尋
ね
て
い
く
。
 
加
来
構
造
的
な
は
じ
め
と
言
い
ま
す
か
ね
。
 
行
信
は
同
時
だ
と
い
っ
て
も
、
信
行
じ
ゃ
な
く 
て
、
行
信
の
次
第
が
あ
る
ん
だ
と
。
安
富
そ
う
で
す
ね
。
6
体 
験 
加
来
ち
よ
っ
と
い
つ
も
疑
問
に
思
っ
て
い 
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
こ
れ
を
機
会
に
。
 
安
富
ど
う
ぞ
。
加
来
僕
は
、
あ
ま
り
先
生
と
個
人
的
に
話 
し
た
こ
と
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
ほ
と
ん
ど
な 
い
と
い
っ
て
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
安
田
先
生
、
 
体
験
と
い
う
こ
と
を
言
わ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
 
自
分
の
宗
教
体
験
み
た
い
な
こ
と
を
ね
。
信
仰 
告
白
は
、
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
 
例
え
ば
廻
心
の
体
験
と
か
で
す
ね
、
そ
う
い
う 
よ
う
な
こ
と
を
僕
は
お
聞
き
し
た
こ
と
な
い
ん 
で
す
け
れ
ど
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
 
ど
う
で
す
か
。
何
か
、
僕
等
の
持
っ
て
い
る
イ 
メ
ー
ジ
だ
と
、
あ
る
日
突
然
、
変
わ
っ
た
だ
と 
か
。
雑
行
を
棄
て
て
、
本
願
に
帰
し
た
と
か
で 
す
ね
。
何
月
何
日
に
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の 
を
求
め
が
ち
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い 
う
の
を
僕
自
身
は
お
聞
き
し
た
こ
と
な
い
ん
で 
す
。
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
安
富
一
楽
く
ん
、
ど
う
で
す
か
。
あ
な
た 
は
先
生
か
ら
体
験
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し
た 
­
楽 
僕
も
そ
の
意
味
で
は
聞
い
た
こ
と
な 
い
で
す
ね
。
何
と
い
う
か
、
「
は
じ
め
に
名
号 
あ
り
」
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
り
ま
す
け
れ
ど
、
 
僕
は
や
は
り
「
は
じ
め
に
名
号
あ
り
」
と
言
い 
切
れ
る
と
い
う
か
ね
。
自
分
の
根
本
言
と
し
て
、
名
号
を
持
っ
た
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
自
分
の 
は
じ
め
と
い
う
ん
で
す
か
ね
。
そ
う
い
う
の
が 
安
田
先
生
の
信
仰
告
白
だ
と
思
う
ん
で
す
。 
加
来
信
仰
告
白
は
あ
ら
ゆ
る
言
葉
が
信
仰 
告
白
で
す
け
れ
ど
も
、
体
験
的
な
と
こ
ろ
で
告 
白
さ
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
安
藤 
具
体
的
に
、
何
月
何
日
と
か
い
う
よ 
う
な
。
加
来 
僕
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
う 
の
が
な
い
の
が
、
安
田
先
生
に
持
っ
て
る
親
近 
感
の
一
つ
で
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
安
富
そ
う
で
す
ね
。
神
秘
主
義
と
い
う
の 
は
、
一
つ
の
体
験
主
義
で
し
ょ
う
け
れ
ど
ね
。
 
し
か
し
そ
こ
に
信
仰
が
特
殊
化
さ
れ
る
。
体
験 
主
義
的
真
宗
と
い
う
の
が
、
よ
く
あ
る
で
し
ょ 
う
。
私
は
こ
う
い
う
宗
教
体
験
を
し
た
と
い
う 
こ
と
を
告
白
し
て
い
く
の
で
す
ね
。
暁
烏
敏
先 
生
が
克
服
し
た
恩
寵
主
義
な
ん
か
は
、
か
な
り 
体
験
主
義
的
真
宗
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す 
け
れ
ど
、
安
田
先
生
も
、
そ
う
い
う
も
の
は
切 
っ
て
い
く
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
実 
験
は
大
切
に
さ
れ
る
。
実
験
、
体
験
と
い
う
の 
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
、
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
け 
れ
ど
。
大
城 
だ
か
ら
、
体
験
と
い
う
の
は
大
切
だ 
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
そ 
れ
は
、
実
験
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
す
か 
ら
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
が
一
つ
の
体
験
に
執
わ 
れ
た
主
義
に
な
る
と
言
う
ん
で
す
か
ね
、
体
験 
主
義
に
な
っ
た
時
に
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ろ
う
と 
す
る
わ
け
で
す
ね
。
体
験
に
と
ど
ま
る
と
い
う 
か
ね
、
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に
非
常
に
大
き
な 
観
念
化
が
始
ま
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
 
自
己
が
そ
う
い
う
こ
と
を
体
験
し
た
と
い
う
こ 
と
に
一
つ
の
執
着
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 
そ
れ
が
一
つ
の
頹
落
と
い
う
の
か
ね
、
頹
落
態 
と
い
う
か
…
…
、
安
田
先
生
、
言
う
て
お
ら
れ 
る
で
す
ね
。
『
信
仰
的
実
存
』
の
中
で
、
「
信 
仰
と
い
う
の
は
思
惟
せ
ん
の
じ
ゃ
な
い
。
思
惟 
を
や
め
て
、
た
だ
思
惟
を
や
め
れ
ば
、
信
仰
と 
い
う
も
の
は
た
だ
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い 
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
霊
感
と
か
、
直
感
と
か 
い
う
も
の
に
な
る
。
秘
訣
に
な
る
。
そ
う
い
う 
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
や
っ
ぱ
り
信
心
の
道
と
い
う 
も
の
は
思
惟
の
道
。
そ
れ
は
思
惟
せ
ん
の
じ
ゃ 
な
い
。
真
に
思
惟
す
る
ん
だ
。
本
当
に
思
惟
す 
る
ん
だ
」
と
、
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ 
う
い
う
意
味
で
い
う
と
同
じ
こ
と
だ
け
れ
ど
、
迷
い
と
悟
り
は
連
な
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
た
、
 
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
体
験
と
い
う
こ 
と
を
主
義
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。 
安
富 
『
体
験
の
宗
教
』
と
い
う
と
佐
々
木 
月
樵
先
生
に
あ
っ
た
ね
。
大
城 
あ
れ
は
『
実
験
の
宗
教
』
で
す
。
あ 
れ
が
題
が
あ
ら
た
め
ら
れ
て
、
戦
後
『
体
験
の 
宗
教
』
に
な
っ
て
出
て
い
ま
す
ね
。
あ
れ
は
、
 
佐
々
木
月
樵
先
生
の
最
初
の
著
作
な
ん
で
す
ね
。 
あ
れ
は
い
い
本
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
戦 
後
、
再
版
さ
れ
た
時
、
『
体
験
の
宗
教
』
に
変 
わ
っ
た
ん
で
す
ね
。
『
実
験
の
宗
教
』
と
い
う 
の
は
、
や
は
り
清
沢
先
生
か
ら
き
て
い
る
の
で 
は
な
い
で
す
か
。
安
富 
だ
い
た
い
実
験
と
体
験
は 
き
样
と
、6
x
9
3
0-1
1
3
の
翻
訳
語
で
し
ょ
う
。
 
二
っ
と
も
語
源
的
に
言
っ
た
ら
あ
ま
り
違
わ
な 
い
も
の
な
ん
だ
ろ
う
け
れ
ど
ね
。
大
城 
〇̂
〇̂̂9
0
3
巴
で
す
か
。
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で
す
ね
。 
(
笑)
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1  
に
な
る
し
だ 
ろ
う
け
れ
ど
も
。
安
藤 
そ
う
い
う
何
月
何
日
と
か
、
そ
う
い
う
の
で
は
伝
わ
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。 
結
局
、
そ
れ
は
暁
の
明
星
を
見
て
と
か
、
そ
う 
い
う
も
の
で
し
ょ
う
、
体
験
と
い
う
の
は
。
何 
気
な
い
言
葉
に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
と
か
ね
。
だ 
け
ど
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
何
も
伝
わ
ら
な
い
と
い 
う
か
。
安
富
だ
か
ら
入
信
の
時
点
と
か
、
入
信
何 
日
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
告
白
す
る
宗
教
団 
体
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
、
や
は
り
そ
う 
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
く
る
の
は
、
親̂
聖
人 
が
建
仁
元
年
辛
酉
の
暦
と
言
わ
れ
た
、
あ
の
言 
葉
が
大
き
い
ん
で
し
ょ
う
。
加
来
で
も
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
建
仁
元
年
の 
何
月
何
日
と
言
え
ば
い
い
の
で
す
し
ね
。
だ
か 
ら
、
あ
れ
は
法
然
に
遇
っ
た
時
、
は
じ
め
て
わ 
か
つ
て
き
ま
し
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
と
思 
い
ま
す
け
れ
ど
ね
、
僕
は
。
安
富
入
信
の
日
時
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と 
を
強
調
し
た
ら
、
体
験
の
宗
教
に
な
り
ま
す
ね
、
 
そ
う
い
う
点
で
は
。
ま
あ
体
験
は
大
切
だ
ね
。
 
つ
ま
り
自
己
を
通
す
と
い
う
こ
と
は
、
体
験
す 
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
体
に
経
験
し
て
い
く
と 
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
体 
験
主
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
つ
ま
り
、
俺
は
戦
争
に
行
っ
て
き
た
か
ら
、
よ
く
人
間
の
こ 
と
は
わ
か
る
け
れ
ど
、
君
等
は
戦
争
に
行
っ
て 
こ
な
い
か
ら
駄
目
だ
と
か
、
よ
く
言
わ
れ
る
あ 
あ
い
う
よ
う
な
も
の
と
似
て
き
ま
す
よ
ね
。
 
加
来
そ
れ
に
つ
い
て
、
お
も
し
ろ
い
話
が 
あ
り
ま
し
て
ね
。
曾
我
先
生
の
話
で
す
け
れ
ど 
ね
。
こ
れ
は
一
楽
く
ん
も
い
た
と
思
い
ま
す
け 
れ
ど
、
曾
我
先
生
の
教
え
子
た
ち
が
、
シ
ベ
リ 
ア
か
ら
帰
っ
て
き
た
、
そ
う
す
る
と
シ
ベ
リ
ア 
で
非
常
に
苦
し
か
っ
た
と
い
う
話
を
し
た
ら
し 
い
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
曾
我
先
生
が
、
そ
ん
な 
も
の
は
何
で
す
か
、
そ
ん
な
も
の
が
い
っ
た
い 
何
で
す
か
、
法
蔵
菩
薩
の
御
苦
労
に
く
ら
べ
れ 
ば
。
(
笑)
そ
れ
で
思
い
ま
し
た
ね
、
い
ろ
ん 
な
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
例
え
ば
さ
つ
き
の
ね
、
 
手
足
が
な
い
と
い
う
人
、
い
ろ
ん
な
苦
し
み
が 
世
の
中
に
充
満
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う 
い
う
苦
し
み
は
、
縁
で
は
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ 
ど
も
、
何
と
い
う
か
法
蔵
菩
薩
の
苦
し
み
、
御 
苦
労
と
い
う
の
は
本
当
の
御
苦
労
で
あ
っ
て
、
 
そ
れ
以
外
の
苦
労
は
、
本
当
の
御
苦
労
を
知
る 
縁
に
は
な
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
ね
、
そ
れ
を 
本
当
の
苦
労
と
済
ま
し
て
し
ま
え
ば
、
さ
つ
き 
の
体
験
主
義
み
た
い
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
。
安
富 
体
験
主
義
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
 
そ
う
い
う
意
味
で
は
普
遍
的
な
学
と
い
う
こ
と 
は
出
て
こ
な
い
よ
ね
。
加
来
だ
か
ら
、
名
義
と
い
う
こ
と
で
安
田 
先
生
は 
喘!!
二
巴 
と 
!
1
1
1
2
2
5
3
,
1  
が
あ
る
と 
言
わ
れ
る
ん
で
し
ょ
う
。
安
藤 
先
生
は
「
如
来
出
生
の
大
地
」(
『
信 
仰
的
実
存
』)
の
中
で
、
経
験
、
主
体
、
実
存 
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
、
信
仰
と
い
う
の
は 
体
験
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
ま
す
ね
。
「
体
験 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
、
す
ぐ
そ
れ
は 
主
観
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
 ゝ
体
験
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
む
し
ろ
宗
教
心
」 
と
。大
城
体
験
を
い
う
と
、
そ
れ
は
主
観
化
さ 
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。
£
身
安
富
そ
こ
で
一
つ
思
う
こ
と
は
、
安
田
先 
生
の
場
合
に
は
非
常
に
親
鸞
聖
人
の
身
と
い
う 
言
葉
、
「
自
身
は
是
れ
現
に
」
と
い
う
よ
う
な 
身
、
そ
れ
は
体
験
の
体
と
い
う
こ
と
と
も
関
係 
す
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
身
と
い
う
こ
と
に 
つ
い
て
、
こ
れ
は
教
学
史
の
上
で
も
は
じ
め
て
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
非
常
に
深
い 
思
索
を
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
場
合
、
 
身
と
い
う
の
は
生
理
学
的
身
体
で
は
な
い
ん
で 
す
。大
城
宿
業
で
す
ね
。
安
富 
宿
業
的
身
体
と
い
う
か
、
つ
ま
り
形 
而
上
学
的
実
存
じ
ゃ
な
く
て
、
身
体
的
実
存
と 
言
い
ま
す
か
、
そ
れ
こ
そ
落
在
的
実
存
と
言
っ 
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
け
ど
。
英
語
の
！5
0
6
“
 
と
い
う
言
葉
で
表
現
で
き
な
い
よ
う
な
、
何
か 
し
ら
、
む
し
ろ 111031113 ^
0-11
と 
い
う
言
葉
で 
し
か
表
わ
さ
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
す
け
れ
ど
。
 
そ
こ
に
「
心
の
教
学
」
で
な
く
て
「
身
の
教 
学
」
と
言
い
ま
す
か
ね
、
そ
う
い
う
も
の
が
安 
田
先
生
の
場
合
に
唯
識
を
通
し
て
探
究
さ
れ
て 
い
る
。
現
代
で
は
身
体
論
が
盛
ん
で
あ
っ
て
、
 
『
精
神
と
し
て
の
身
体
』
と
い
う
本
が
あ
る
で 
し
よ
う
。
最
近
あ
れ
が
は
や
り
だ
け
れ
ど
も
、
 
あ
あ
い
う
の
と
は
全
々
違
う
。
大
城 
あ
れ
は
ど
う
い
う
押
さ
え
方
な
ん
で 
安
富
あ
れ
は
難
し
い
本
で
す
け
れ
ど
、
『
身 
体
の
現
象
学
』
と
い
う
座
談
会
を
読
む
と
、
結 
局
、
身
心
合
一
で
道
元
の
方
に
い
く
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
身
の
押
さ
え
方
が
私
た
ち
の
真
宗
な 
ど
で
言
う
よ
う
な
宿
業
的
な
重
い
意
味
に
い
か 
な
い
気
が
し
ま
す
が
。
安
藤
身
と
い
う
こ
と
は
現
実
と
い
う
こ
と 
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
大
城
今
、
思
い
出
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
 
曾
我
先
生
の
御
手
紙
の
中
に
も
、
私
は
自
己
が 
肉
体
を
有
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
私
の
立
場 
だ
と
、
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
安
富
ど
こ
に
載
っ
て
ま
す
か
。
大
城
『
両
眼
人
』
の
中
で
す
。
金
子
先
生 
が
『
仏
教
概
論
』
、
そ
し
て
『
仏
教
の
本
質
』 
『
宗
教
的
理
性
』
な
ど
の
著
書
を
出
さ
れ
た
あ 
と
、
大
正
十
一
年
項
の
手
紙
で
す
け
れ
ど
も
、
 
曾
我
先
生
の
そ
の
手
紙
に
金
子
先
生
に
対
し
て
、
 
あ
な
た
と
私
は
立
場
が
違
う
と
言
っ
て
、
私
は 
自
己
が
肉
体
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
私
の
学 
問
の
立
場
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
自
己
が 
肉
体
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
完
全
に
唯
識
で 
す
よ
ね
。
安
富 
そ
れ
は
華
厳
教
学
と
か
、
般
若
か
ら 
は
そ
う
い
う
身
体
の
概
念
が
出
て
こ
な
い
ん
じ 
や
な
い
で
す
か
ね
。
加
来
華
厳
は
、
や
は
り
唯
心
で
す
ね
。
安
富 
華
厳
だ
と
、
三
界
唯
心
な
ん
じ
ゃ
な 
い
で
す
か
。
唯
心
の
教
学
に
対
し
て
、
唯
識
の 
教
学
は
違
う
。
加
来
違
い
ま
す
ね
。
安
富 
唯
識
と
い
う
と
、
識
は
も
っ
と
身
体 
的
な
概
念
な
ん
だ
ね
、
概
念
と
し
て
は
む
し
ろ
。
 
加
来
安
田
先
生
は
存
在
論
と
言
い
ま
す
ね
、
 
唯
識
は
。
だ
か
ら
、
そ
の
身
と
い
う
こ
と
は
、
 
本
当
に
身
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
る
唯 
識
で
な
い
と
明
ら
か
に
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。 
そ
う
し
な
い
と
、
や
は
り
ど
う
し
て
も
生
理
学 
的
な
身
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
宿
業
的
な
身
と 
い
う
こ
と
で
す
ね
、
僕
等
、
現
代
の
人
間
か
ら 
す
る
と
、
わ
か
り
に
く
い
概
念
で
す
よ
ね
。
そ 
う
い
う
と
こ
ろ
で
厳
密
に
押
さ
え
た
と
い
う
の 
は
、
や
は
り
唯
識
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
 
大
城
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
「
摂 
し
て
自
体
と
為
し
、
安
危
を
共
同
す
る
」
と
。
 
加
来
共
同
安
危
で
す
ね
。
あ
れ
は
、
や
は 
り
阿
羅
耶
識
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
。
身
体 
に
関
係
づ
け
て
で
す
ね
。
安
富 
道
元
な
ど
で
は
、
身
心
一
如
と
い
う 
よ
う
に
言
う
ん
で
す
よ
ね
。
心
と
身
と
一
如
、
 
ま
あ
一
体
と
は
言
わ
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
一
如
と
言
う
よ
う
に
ね
。 
加
来 
身
心
脱
落
と
か
で
す
ね
。
安
富 
え
え
、
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
と
か
、
 
二
つ
を
離
さ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
真
宗
の 
場
合
は
そ
う
い
う
よ
う
な
把
え
方
は
し
て
い
か 
な
い
で
す
ね
。
そ
こ
ら
へ
ん
が
真
宗
の
独
自
性 
な
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
ど
う
で
す
か
。
 
身
心
脱
落
と
い
う
よ
う
な
人
間
の
理
想
が
道
元 
に
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
の
場
合
は 
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
。
一
楽
身
と
土
で
し
ょ
う
。
加
来
ま
あ
、
そ
れ
も
言
え
ま
す
け
れ
ど
も 
ね
、
身
と
い
う
場
合
、
字
だ
け
で
区
別
で
き
な 
い
ん
で
す
ね
。
身
と
い
う
字
を
使
っ
て
い
る
か 
ら
、
こ
れ
が
こ
っ
ち
の
身
だ
と
い
う
こ
と
は
で 
き
な
い
ん
で
す
ね
。
心
と
い
う
字
を
使
っ
て
も
、
 
身
心
の
意
味
に
使
う
こ
と
は
あ
る
し
、
身
体
の 
身
で
も
心
と
い
う
よ
う
に
使
う
場
合
も
あ
る
し
、
 
言
葉
だ
け
使
う
と
間
違
う
ん
で
す
。
特
に
善
導 
な
ん
か
、
自
身
の
「
身
」
な
ん
か
、
単
に
身
と 
い
う
こ
と
だ
け
で
言
え
な
い
。
安
富
身
の
中
に
心
が
含
ま
れ
て
く
る
こ
と 
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
加
来 
そ
れ
は
、
こ
こ
で
言
う
身
心
一
如
で
は
な
い
で
す
し
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
言
葉 
だ
け
で
判
断
し
て
い
く
と
間
違
う
よ
う
な
気
が 
し
ま
す
。
た
だ
ま
あ
、
身
と
心
と
を
区
別
す
る 
と
い
う
の
は
、
現
実
と
信
心
と
い
う
ん
で
す
か
。 
っ
ま
り
、
自
我
と
自
己
と
い
う
も
の
を
非
常
に 
区
別
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
よ
ね
。 
禅
宗
で
す
と
、
も
う
自
我
は
な
く
な
り
ま
す
か 
ら
ね
。
自
己
そ
の
も
の
に
成
り
切
る
と
い
う
こ 
と
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
真
宗
の
場
合
は
、
や 
は
り
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
自
我
と
い
う
こ
と 
の
自
覚
を
通
し
て
自
己
が
現
わ
れ
て
く
る
ん
だ
。
 
反
対
に
言
え
ば
、
自
己
を
通
し
て
の
み
自
我
が 
知
れ
る
ん
だ
と
い
う
把
え
方
で
し
ょ
う
。
そ
れ 
は
や
は
り
身
を
通
し
て
、
つ
ま
り
心
所
の
信
を 
通
し
て
阿
羅
耶
識
が
わ
か
る
。
そ
う
い
う
こ
と 
を
『
深
層
意
識
の
解
明
』(
仲
野
良
俊
著)
で
教 
わ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
。
安
藤 
身
と
い
う
の
は
、
や
は
り
動
か
な
い 
も
の
と
い
う
か
、
確
か
な
も
の
と
い
う
か
。
だ 
か
ら
、
安
田
先
生
の
本
を
読
ん
で
い
て
、
「
こ 
れ
は
確
か
で
し
ょ
う
。
思
う
よ
り
も
生
き
て
い 
る
こ
と
の
方
が
先
で
し
ょ
う
、
そ
っ
ち
は
確
か 
で
し
ょ
う
、
そ
れ
は
動
か
な
い
で
し
ょ
う
」
と 
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
け
ど
、
そ
こ
に
身
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す 
安
富 
そ
う
で
す
ね
、
さ
つ
き
頷
き
と
い
う 
言
葉
が
出
て
き
た
け
れ
ど
も
ね
、
そ
の
場
合
の 
頷
き
と
い
う
こ
と
で
も
、
や
は
り
さ
っ
き
言
わ 
れ
た
よ
う
に
体
解
す
る
。
体
で
解
す
る
と
い
う 
か
、
そ
れ
と
証
知
す
る
。
存
知
す
る
ん
じ
ゃ
な 
く
て
証
知
す
る
と
い
う
ね
、
領
解
と
い
う
こ
と 
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
確
か
で
し
ょ
う
と
言
う
時 
に
、
や
は
り
否
定
で
き
な
い
と
い
う
頷
き
で
し 
よ
う
。
加
来 
現
代
の
人
に
と
っ
て
身
に
頷
く
と
い 
う
こ
と
は
お
か
し
な
話
で
す
も
の
ね
。
な
ん
で 
身
が
頷
く
ん
だ
っ
て
、
頷
く
の
は
心
じ
ゃ
な
い 
か
と
い
う
、
や
は
り
唯
識
し
て
い
な
い
と
わ
か 
ら
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
ね
。
安
富
た
だ
そ
の
わ
か
り
方
と
い
う
も
の
の 
深
さ
と
い
う
こ
と
を
、
非
常
に
安
田
先
生
の
場 
合
は
大
切
に
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん 
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
僕
は
安
田
先
生
の
と
こ
ろ 
に̂
話
し
に
い
っ
て
「
あ
ん
た
、
い
っ
た
い
何 
に
関
心
あ
り
ま
す
か
」
と
訊
か
れ
た
時
に
、
僕 
は
そ
の
頃
、
転
向
の
問
題
に
関
心
が
あ
っ
た
の 
で
ね
、
「
近
代
の
知
識
人
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
か
ら
真
宗
へ
の
転
向
に
つ
い
て
で
す
」
と
答
え
た
。
 
そ
し
た
ら
先
生
は
「
そ
れ
は
興
味
深
い
問
題
だ
」 
と
、
そ
し
て
「
何
を
や
っ
て
も
い
い
ん
だ
。
と 
に
か
く
深
く
や
れ
」
と
い
う
よ
う
に
お
っ
し
ゃ 
っ
た
。
そ
の
言
葉
が
、
今
で
も
響
い
て
い
る
。
 
深
く
や
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
と
こ
と
ん 
頷
け
る
と
こ
ろ
ま
で
、
そ
の
問
題
を
深
め
て
い 
け
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。
っ 
ま
り
、
仏
教
を
学
ぶ
っ
て
い
っ
た
っ
て
、
学
ぶ 
こ
と
の
深
さ
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
ね
。 
安
田
理
深
と
い
う
人
は
、
名
は
体
を
表
わ
す
で
、
 
と
こ
と
ん
理
を
深
め
て
い
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
 
先
生
の
唯
識
学
は
存
在
論
と
い
っ
て
も
い
い
の 
か
も
知
れ
ん
け
れ
ど
も
、
存
在
論
の
場
合
、
問 
題
は
深
さ
だ
と
思
う
ん
で
す
。
深
さ
と
い
う
こ 
と
は
、
存
在
の
深
み
と
い
う
か
ね
、3
1
3
为5
と 
も
言
う
ん
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
学
ぶ
と
い
う 
こ
と
は
、
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
自 
己
が
深
ま
っ
て
い
く
、
こ
の
身
の
重
さ
を
知
る
。 
身
の
重
さ
と
い
う
こ
と
は
身
の
深
さ
で
も
あ
る 
と
思
い
ま
す̂
そ
う
い
う
こ
と
で
、
安
田
先
生 
と
い
う
人
の
学
び
に
は
、
非
常
に
深
さ
と
い
う 
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
僕
に
は
そ
れ
が
な
い 
わ
け
で
ね
、
と
て
も
浅
い
。
だ
か
ら
安
田
先
生
を
、
我
々
が
い
ろ
い
ろ
外
側
か
ら
見
て
、
あ
る 
程
度
は
、
あ
あ
い
う
人
だ
と
限
定
し
て
い
く
こ 
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
深
さ
と
い
う
も
の
は 
絶
対
ゆ
る
さ
な
い
も
の
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
だ 
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
何
を
や
っ
て
も 
い
い
ん
だ
。
と
に
か
く
深
く
や
れ
」
と
言
わ
れ 
た
言
葉
は
、
僕
に
は
非
常
に
今
、
心
に
残
っ
て 
い
て
、
そ
れ
は
大
き
な
課
題
と
し
て
私
に
与
え 
ら
れ
ま
し
た
ね
。
三
再
び
私
の
問
題
へ 
安
富
何
か
し
ら
、
今
日
、
話
し
た
こ
と
で 
こ
の
点
、
も
う
少
し
話
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か 
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
お
話
し
し
て
い
た 
だ
け
ま
せ
ん
か
。
大
城 
そ
し
た
ら
、
一
つ
、
真
宗
学
と
い
う 
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
思
う
か
ら
訊
き 
た
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
僕
は
さ
っ 
き
安
田
先
生
の
学
問
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し 
て
、
安
田
先
生
の
中
に
学
ぶ
も
の
と
し
て
、
ー
 
っ
は
自
分
の
身
を
透
過
し
な
い
と
こ
ろ
で
も
の 
を
言
わ
な
い
と
い
う
一
点
を
持
ち
な
が
ら
、
同 
時
に
学
問
と
い
う
こ
と
に
は
砂
を
嚙
む
よ
う
な
営
み
が
あ
る
と
い
う
面
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が 
あ
っ
て
、
そ
こ
に
混
乱
が
な
い
と
言
い
ま
し
た 
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
自
分
た
ち
が
真
宗
学
と 
い
う
学
問
、
そ
し
て
、
仏
教
学
と
い
う
学
問
、
 
ど
う
い
う
よ
う
に
言
っ
て
も
い
い
で
す-
-
曾 
我
先
生
は
私
は
仏
教
学
で
す
、
そ
の
中
の
親
鸞 
教
学
が
専
攻
で
す
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
た
そ 
う
で
す
か
ら-
-
ヽ
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
営 
み
が
自
分
に
と
っ
て
見
え
て
き
て
い
る
か
、
み 
な
さ
ん
に
お
訊
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う 
で
し
ょ
う
ね
。
例
え
ば
先
ほ
ど
も
、
宗
乗
・
余 
乗
と
い
う
こ
と
で
仏
教
学
的
な
素
養
・
土
壌
が 
な
い
と
い
う
よ
う
な
批
判
が
出
た
ん
で
す
け
れ 
ど
も
、
大
学
院
に
身
を
置
い
て
い
て
、
真
宗
学 
の
営
み
と
い
う
こ
と
を
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。
 
安
富
先
生
は
安
田
先
生
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
と 
し
て
、
「
深
く
や
れ
」
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ 
た
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
具
体 
的
に
我
々
自
身
、
ど
う
い
う
よ
う
に
受
け
と
め 
る
べ
き
か
な
と
い
う
こ
と
を
思
う
ん
で
す
け
れ 
ど
ね
。
安
藤 
さ
っ
き
の
学
問
は
砂
を
嚙
む
よ
う
な 
営
み
だ
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
文
脈
で
言
わ 
れ
た
ん
で
す
か
。
大
城
そ
れ
は
講
義
で
聞
い
た
ん
で
す
。
今 
は
た
だ
そ
う
い
う
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
て
き
た 
だ
け
で
、
そ
の
こ
と
を
ど
れ
だ
け
明
確
に
お
伝 
え
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
さ
き
ほ 
ど
学
問
の
動
機
と
し
て
、
情
熱
的
思
惟
と
か
、
 
情
熱
的
意
志
と
か
い
う
も
の
が
原
動
力
に
な
っ 
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
ま
し
た
。
僕
も 
や
は
り
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
非
常
に
同
調
す
る 
わ
け
な
ん
で
す
。
や
は
り
、
自
分
の
中
に
そ
う 
い
う
も
の
に
感
応
す
る
も
の
が
な
い
と
や
っ
て 
い
け
な
い
。
そ
れ
は
、
自
分
自
身
、
大
谷
大
学 
に
関
わ
っ
た
時
か
ら
、
ど
う
も
こ
の
大
学
に
生 
き
て
い
る
の
は
親
鸞
し
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か 
と
い
う
感
じ
が
あ
り
ま
し
た
し
、
と
に
か
く
、
 
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
も
、
僕
自
身
と
し
て
も
情 
熱
と
か
、 
実
感
を
も
っ
て
、
真
宗
学
を
学
ん
で 
い
く
と
い
う
こ
と
を
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
 
同
時
に
、
安
田
先
生
の
お
話
し
を
聞
い
て
い
た 
時
、
先
生
が
学
問
と
い
う
の
は
砂
を
嚙
む
よ
う 
な
営
み
な
ん
で
す
よ
、
そ
う
い
う
こ
と
に
耐
え 
ら
れ
な
い
と
駄
目
で
す
よ
と
、
は
っ
き
り
言
わ 
れ
た
こ
と
が
心
に
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
 
安
富 
し
か
し
、
ま
あ
そ
の
言
葉
に
執
着
す 
る
の
は
ど
う
か
な
。
次
の
日
は
、
ま
た
別
の
こ
と
言
わ
れ
る
か
ら
ね
、
安
田
先
生
は
。
学
問
と 
い
う
の
は
お
も
し
ろ
い
、
学
問
の
な
い
人
生
は
、
 
砂
を
嚙
む
よ
う
な
人
生
だ
と
い
う
よ
う
に
ね
。
 
大
城 
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
だ
か 
ら
、
安
富
先
生
に
対
し
て
「
深
く
や
れ
」
と
言 
わ
れ
た
こ
と
は
、
安
富
先
生
に
対
し
て
の
問
題 
で
あ
っ
て
ね
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
別
の
人
に 
は
別
の
表
現
を
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
 
同
じ
こ
と
で
す
か
ら
ね
、
そ
れ
は
。
だ
か
ら
、
 
別
の
日
は
別
の
言
い
方
を
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る 
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
た
だ
僕
の
耳
の
底
に
残 
っ
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
我
は
是
の
如
く
聞
け 
り
と
い
う
こ
と
で
言
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
私 
に
と
っ
て
で
す
け
れ
ど
ね
。
安
藤
学
問
と
は
面
倒
く
さ
い
こ
と
だ
と
い 
う
こ
と
は
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
ゝ
た 
だ
そ
れ
を
砂
を
嚙
む
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
 
や
っ
て
も
や
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
が
全
部
、
実 
を
結
ん
で
く
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
ほ
と
ん
ど
捨 
て
な
き
ゃ
な
ら
な
い
か
、
そ
の
中
で
、
わ
ず
か 
一
 
つ
か
、
二
つ
は
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
か
、
 
そ
う
い
う
意
味
で
す
か
。
大
城
そ
う
い
う
面
も
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。 
安
藤 
全
体
が
砂
を
嚙
む
よ
う
な
こ
と
と
し
て
、
そ
の
中
で
何
か
一
つ
は
っ
き
り
す
る
。
で 
も
、
そ
れ
は
全
部
や
っ
た
上
で
そ
う
な
る
ん
だ 
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
大
城
ま
あ
、
そ
の
へ
ん
充
分
内
容
を
盛
り 
込
ん
で
、
み
な
さ
ん
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
よ 
う
に
表
現
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
み
な
さ
ん
に 
も
ど
か
し
さ
を
与
え
て 
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す 
け
れ
ど
も
た
だ
、
学
問
に
は
学
問
の
成
り
立
つ 
分
限
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ 
れ
は
僕
の
受
け
と
め
た
こ
と
な
ん
で
す
。
た
だ 
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
話
し
合
い 
の
中
で
、
安
田
先
生
と
い
う
方
を
通
し
て
、
学 
問
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
教
学
の
精
神
と
い 
う
も
の
を
尋
ね
て
ぎ
た
か
ら
、
そ
こ
を
踏
ま
え 
て
、
我
々
は
ど
う
い
う
営
み
を
し
て
い
く
べ
き 
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
課
題
と
し
て
与
え
ら 
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
確
認
し
て
み
た
い 
ん
で
す
。
加
来 
学
問
は
砂
を
嚙
む
よ
う
な
営
み
で
す 
と
言
わ
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
大
城
そ
う
い
う
面
を
持
つ
と
い
う
言
い
方 
で
す
。
加
来 
だ
か
ら
そ
れ
は
学
問
を
肯
定
し
て
い 
る
こ
と
で
あ
る
の
か
、
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
大
城
当
然
、
肯
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る 
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
こ
だ
わ
ら 
な
く
て
い
い
で
す
。
そ
れ
こ
そ
、
安
富
先
生
が 
言
わ
れ
た
よ
う
に
ね
。
確
か
に
さ
っ
き
も
お
話 
し
が
出
て
い
た
よ
う
に
、
昔
は
宗
乗
・
余
乗
と 
い
う
こ
と
で
、
宗
乗
を
学
ぶ
も
の
は
余
乗
を
学 
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
つ
の
あ
り
方 
の
中
に
お
か
れ
て
、
そ
こ
で
お
の
ず
か
ら
余
乗 
に
よ
っ
て
宗
乗
を
照
ら
し
出
す
よ
う
な
営
み
が 
自
分
の
中
で
な
さ
れ
て
い
っ
た
時
代
も
あ
っ
た 
ん
だ
け
れ
ど
も
、
今
は
そ
う
で
は
な
い
。
完
全 
に
真
宗
学
と
仏
教
学
は
分
化
し
て
い
る
わ
け
で 
す
ね
。
こ
う
い
う
時
代
に
な
っ
て
、
我
々
は
真 
宗
学
を
ど
の
よ
う
に
背
負
っ
て
い
く
の
か
。
ち 
よ
っ
と
キ
ザ
な
言
い
方
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど 
も
ね
。
安
富
そ
こ
が
、
今
回
の
最
初
の
問
い
で
す 
ね
。
つ
ま
り
、
安
田
先
生
か
ら
何
を
い
ち
ば
ん 
受
け
て
い
く
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
最 
初
の
確
認
の
仕
事
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
今
、
大 
城
さ
ん
が
提
出
さ
れ
た
問
題
は
、
で
は
そ
れ
を 
受
け
て
真
宗
学
を
や
っ
て
い
く
者
と
し
て
、
ど 
う
い
う
よ
う
に
や
っ
て
い
く
の
か
、
一
つ
の
決
意
表
明
を
し
ろ
と
、
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ 
な
い
。
そ
れ
は
最
初
の
問
題
提
起
の
「
ど
の
ー 
点
を
学
ぶ
か
」
と
い
う
こ
と
と
切
っ
て
離
せ
な 
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
 
一
人
一
人
今
思
う
こ
と
を
述
べ
て
い
た
だ
き
ま 
し
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
私
か
ら
何
か
言
わ
せ
て 
も
ら
い
ま
す
。
自
分
は
真
宗
学
を
今
や
っ
て
い 
て
、
先
生
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
教
わ
っ
て
い
ま
す 
が
、
安
田
先
生
の
ま
ね
を
し
よ
う
と
し
て
も
仕 
方
が
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
絶 
対
に
不
可
能
で
す
。
安
田
先
生
の
如
く
や
ろ
う 
と
し
て
も
金
輪
際
駄
目
な
わ
け
で
ね
。
そ
れ
は 
も
う
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
で
す
ね
、
亜
流
で
す
。
そ 
う
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
や
は
り
自
分
は
自
分 
で
や
っ
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
わ
け
で
、
安 
田
先
生
と
い
う
一
人
の
宗
教
的
実
存
が
、
あ
の 
よ
う
な
厳
し
い
姿
勢
で
学
び
を
貫
か
れ
、
自
分 
の
い
の
ち
を
完
結
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う 
け
れ
ど
も
、
私
自
身
は
そ
れ
を
ま
ね
す
る
ん
じ 
や
な
く
し
て
、
や
は
り
安
田
先
生
が
、
い
わ
ば 
あ
あ
い
う
よ
う
に
自
分
自
身
と
い
う
も
の
を
成 
就
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、
私
自
身
も
自
分
を
成 
就
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
 
そ
う
い
う
面
で
は
僕
は
絶
対
ど
こ
ま
で
も
自
分
に
成
っ
て
い
く
よ
う
な
真
宗
学
を
や
り
た
い
と 
思
い
ま
す
ね
。
対
象
的
に
親
鸞
の
思
想
を
明
ら 
か
に
し
た
い
と
い
う
関
心
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど 
も
、
し
か
し
そ
れ
は
何
故
そ
う
な
の
か
と
言
う 
と
、
や
は
り
自
分
に
成
っ
て
い
く
以
外
に
な
い 
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
教
え
と
い
う 
の
は
、
結
局
そ
れ
し
か
な
い
よ
う
な
気
が
す
る 
ん
で
す
よ
。
自
分
が
自
分
と
違
う
も
の
と
成
る 
ん
じ
ゃ
な
い
。
自
分
が
本
当
の
自
分
に
成
っ
て 
い
く
と
い
う
か
、
自
分
を
全
う
す
る
と
い
う
か
、
 
松
原
先
生
は
「
業
を
尽
く
す
」
と
言
わ
れ
る
け 
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
面
で
の
真
宗
学
を
や
り
た 
い
と
思
い
ま
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
む
ず
か
し
い
ね
、
 
今
の
大
城
さ
ん
の
問
い
は
。
大
城 
別
に
無
理
に
今
す
ぐ
出
せ
と
い
う
こ 
と
で
は
な
く
て
ね
、
安
田
先
生
に
学
ぶ
と
い
う 
こ
と
で
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
安
藤
安
田
先
生
と
い
う
こ
と
だ
け
と
い
う 
わ
け
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
、
僕
が
基
本
的
に 
宗
教
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
関
し 
て
は
、
救
済
と
い
う
問
題
が
大
き
い
ん
で
す
。 
救
済
と
い
っ
て
も
、
充
分
に
確
認
し
な
け
れ
ば 
な
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
な
ぜ
人
間
は
苦
し
む
の 
か
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
解
け
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に 
表
現
さ
れ
て
い
け
ば
本
当
に
表
現
し
た
こ
と
に 
な
っ
て
い
く
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
私
の
関 
心
で
す
ね
。
ま
あ
、
そ
こ
で
は
何
が
本
当
か
、
 
何
が
確
か
な
こ
と
か
と
、
そ
う
い
う
問
い
を
持 
ち
続
け
て
、
そ
れ
を
確
か
め
て
い
く
と
い
う
ん 
で
す
か
。
そ
う
い
う
形
で
安
田
先
生
の
教
え
と 
い
う
も
の
を
学
ん
で
い
き
た
い
と
い
う
気
持
が 
あ
り
ま
す
。
情
熱
的
思
惟
と
い
う
先
生
の
言
葉 
を
最
初
に
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う 
と
こ
ろ
に
立
っ
て
、
こ
の
問
題
を
自
分
に
は
つ 
き
り
さ
せ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ 
が
ど
れ
だ
け
公
の
表
現
と
な
っ
て
い
く
か
と
い 
う
よ
う
な
こ
と
を
思
い
ま
す
け
れ
ど
。
充
分
に 
は
言
え
ま
せ
ん
が
。
安
富
大
城
く
ん
自
身
は
ど
う
で
す
か
。
ー
 
回
、
自
分
の
問
い
を
返
し
て
。
大
城
や
は
り
、
ま
ね
す
る
と
か
、
そ
う
い 
う
先
生
方
の
言
葉
を
振
り
ま
わ
す
と
か
、
そ
う 
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
姿
勢
と
し
て
は
、
 
「
内
観
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
す
け
ど
ね
。
 
や
は
り
、
自
分
の
中
で
確
か
め
ら
れ
た
言
葉
を 
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
表
現
し
て
い
く
と
い
う
営 
み
を
崩
さ
な
い
で
や
っ
て
い
き
た
い
。
や
は
り
、
自
分
は
未
熟
だ
と
い
う
こ
と
は
思
い
ま
す
。
し 
か
し
ど
う
し
て
も
崩
し
て
は
な
ら
な
い
姿
勢
と 
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
自 
分
の
中
で
崩
さ
な
い
よ
う
に
勉
強
し
て
い
き
た 
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
私
は
浄
土
真
宗
の
中
に 
生
き
て
い
る
宗
教
性
と
い
う
も
の
を
発
掘
し
て 
い
き
た
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
特
に
、
具
体 
的
に
は
善
導
と
い
う
人
間
に
着
眼
せ
ざ
る
を
得 
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
安
富 
「
何
故'
善
導
か
」
と
い
う
研
究
発 
表
を
前
に
さ
れ
た
で
す
ね
。
大
城 
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
何
か
善 
導
に
強
く
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
あ
あ
い 
う
題
を
出
し
た
ん
で
す
ね
。
特
に
二
年
間
の
研 
究
員
の
時
に
、
自
分
の
中
で
問
い
返
し
問
い
返 
し
し
た
ん
で
す
が
、
あ
あ
い
う
営
み
を
崩
し
て 
は
い
け
な
い
ん
だ
と
今
改
め
て
思
い
ま
す
ね
。 
求
道
と
い
う
こ
と
は
自
分
の
生
活
が
要
求
し
て 
く
る
と
同
時
に
限
定
し
て
く
る
と
安
田
先
生
も 
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
ね
。
生
活
が
限 
定
し
て
く
る
か
ら
、
そ
の
生
活
が
求
道
を
変
容 
さ
し
て
い
く
し
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
僕
自
身 
の
中
で
、
特
に
自
分
の
生
活
が
く
る
く
る
動
く 
中
で
、
自
分
の
名
告
り
と
い
う
か
姿
勢
が
見
え
な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た 
ね
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
姿
勢
を
崩
し
て
は
い
け 
な
い
ん
だ
と
い
う
か
、
や
は
り
自
分
の
中
で
奪 
還
し
て
い
く
と
い
う
の
か
な
。
そ
れ
は
、
楽
な 
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け
ど
。
そ
の
こ
と
は
い
ち 
ば
ん
最
初
に
廣
瀬
先
生
に
も
言
わ
れ
た
こ
と
で 
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
本
当
に
教
学
者
に
な
る 
と
い
う
こ
と
は
、
肩
を
張
っ
た
教
学
者
に
な
る 
ん
じ
ゃ
な
し
に
、
本
当
に
そ
う
い
う
こ
と
を
問 
い
つ
づ
け
て
い
く
人
間
に
成
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 
そ
の
姿
勢
を
崩
し
て
は
い
け
な
い
ん
だ
な
と
い 
う
こ
と
は
、
曾
我
先
生
、
金
子
先
生
、
安
田
先 
生
な
ど
を
見
て
い
る
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。
や 
は
り
安
田
先
生
に
し
て
も
現
実
を
包
ん
で
い
る 
わ
け
で
し
ょ
う
。
自
分
の
生
き
る
姿
勢
を
崩
さ 
な
い
で
、
そ
の
中
で
、
現
実
の
中
に
心
を
開
い 
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
を
包
ん
で
い
く
。 
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と 
が
自
分
の
中
に
展
開
さ
れ
て
い
か
な
く
て
は
な 
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
世
の
中
と
妥
協
し
た
り
、
 
世
の
中
に
お
も
ね
っ
た
り
す
る
あ
り
方
と
違
っ 
て
、
自
分
の
中
に
自
分
が
開
い
て
い
く
こ
と
に 
よ
っ
て
、
自
分
が
開
か
れ
て
い
っ
て
逆
に
世
界 
が
拡
が
っ
て
く
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
で
そ
う
い
う
姿
勢 
を
崩
し
た
ら
、
千
歳
の
悔
い
を
残
す
こ
と
に
な 
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
を
思
う
ん
で 
す
ね
。
そ
れ
だ
け
で
す
ね
。
加
来 
さ
っ
き
の
質
問
に
対
し
て
は
、
自
分 
の
こ
と
を
言
え
ば
、
ノ
ー
コ
メ
ン
ト
に
近
い
ん 
で
す
け
ど
ね
。
た
だ
ま
あ
、
あ
せ
ら
ず
に
聖
典 
を
通
し
て
明
晰
か
つ
判
明
に
し
て
い
き
た
い
と
。
 
む
し
ろ
今
の
質
問
を
明
晰
に
す
る
こ
と
が
、
今 
の
僕
の
課
題
だ
と
い
う
ふ
う
な
気
が
し
ま
す
。 
そ
う
い
う
意
味
で
は
ノ
ー
コ
メ
ン
ト
と
し
か
言
い
様
が
な
い
な
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
と
に
か 
く
ヽ
あ
せ
ら
ず
に
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
ね
。
 
­
楽 
僕
は
や
は
り
「
は
じ
め
に
」
と
い
う 
こ
と
で
す
ね
。
自
分
の
は
じ
め
の
問
題
と
い
う 
こ
と
か
は
っ
き
り
せ
ん
わ
け
で
す
。
今
ま
で
ず 
っ
と
安
田
先
生
に
聞
い
て
き
た
と
い
う
て
も
、
 
聞
き
つ
放
し
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
つ
か
み 
つ
放
し
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
す
か
ら
、
本
当 
に
安
田
先
生
の
言
わ
れ
た
こ
と
を
ど
う
受
け
と 
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
安
田
先
生
の 
言
葉
が
僕
の
い
つ
も
問
い
返
さ
れ
る
初
め
て
の
問
い
に
な
っ
て
お
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
 
忘
れ
て
し
ま
っ
て
お
る
こ
と
が
多
い
の
が
現
実 
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
は
じ
め
に
」
と
い 
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
い
う
現
状
で
す
ね
。
 
何
を
す
る
と
い
う
よ
う
に
答
え
ら
れ
な
い
け
れ 
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
安
富
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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